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«La CojTesporidencia Mil i tar» , al l iacer 
un féeumen del debate po.lítico desarro-
Uudo en el Cí)ügr©8Qj dice: 
«El s e ñ o r conde de Rom-anones eje sien-
te lleno d-e iniiiiietudes, de zozobras y de 
rernordiniientiis ante el tremendo c ú m u l o 
de en n II i dos y responsabilidadee que el 
azar, y no su deseo, ha echado sobre eus 
hombros! Loa momonto-s, en verdad, eon 
• térr iblemente fumpioinetidos y anguetio-
' sos [pa.ra todo gobernante que, .despre-
ciando -su propio i n t e r é s y su personal 
i i nuqu i l i dad , solo-presta at'efición a de-
ber y a su patr iot ismo. Ante una situa-
ción tan llena de problemas y di l iculta-
des. el s e ñ o r conde de Romanones ha te-
nido un s igi indo de desfallecimiento, y 
hasta ha pi'iisadd en suicidarse.-Pero no, 
no ha llegado a ejecutar su t r ág i co desig-
nio. Y, acio'a/.aIKIU SU a lma contra seme-
jaiucs flaquezas, t an ta ha sido su gran-
deza de alma que, como con una l l uv i a de 
Mores, ha orlado las tristezas presentes 
con un c h a p a r r ó n de ocurrencias humo-
rísl icas. 
Mucho nos holgamos de ello, y m á s va-
le a s í . Las agudezas del s e ñ o r conde de 
Roinanoatóé se encuentran en el- camino 
con .los rosicleres po l í t i cos del s eño r Da-
to. Entre estos dos ifiombres tan abroque-
lados contra el desmayo y la deseespe-
ranza, ¿a qué- o t ra parte sino a la prospe-
ridad y a la g lo r i a puede i r E s p a ñ a ? 
No todos, s in embargo, son t an pesimis-
tas como nosotros. E l s e ñ o r Dato ee op-
tinnata, no en e l sentido de la potencia v i -
tal de E s p a ñ a , sino, lo que es m á s toda-
vía, en ,1o tocante a las cualidades, v i r -
tudes y excelencias de los estados mayo-
res pol í t icos , de los que ha hecho una fo-
gosa y , en lo posible, elocuente defensa. 
Para el ééfiór Dato, los pol í t icos son lo 
mejor, ,1a crema, lo m á s perfecto de Espa-
ñ a , y hasta del mundo. Es una vu lgar i -
dad y una injust ic ia el censurar a la gen-
te política., que es la flor de los españo les . 
¿ T e n e m o s algo que pedir y desear? E l 
misino s e ñ o r Dato, durante el tiempo que 
ocupó el Poder, ¿no dejó a la n a c i ó n , mer-
ced a sus extraordinarias cualidades y 
,con la poderosa ayuda de su minis t ro de 
la Guerra, en un estado de envidiable üo-
recimiento y con unos elementos de defen-
sa que nos colocaron en s i t u a c i ó n de no 
.tener nada que ansiar n i nada que temer? 
¿Ha habido nn (iohierno m á s fecundo que 
el del s eño r Dato "y sus ¿políticos? 
Esto es el i n r i sobre la pobre frente de 
l a nac ión .» 
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Los viajes del Rey. 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , f) .—Ll Hey ha llegado al me-
diodía , .de La Granja, a c o m p a ñ a d o del in-
tante don Raniern. 
lín otro au tomóvi l le daban escolta el ge-
neral Aznar y el s eño r Quiñones de León. 
EniPalaciiu le esperaba el conde de Ro-
manones, el cual ha puesto a la firma re-
gia la ley supriinjiiendü el Ayuntamiento 
de Rivas, de Logroño , y a g r e g á n d o l o a 
Somosierra. 
Esta tede^ a las seis, vo lverá a La Gran-
j a el Rey, a c o m p a ñ a d o del infante d o ñ Ra-
niero. 
A las ocho r e g r e s a r á el general Aznar. 
E l caballerizo mayor i r á a San Ildefonso 
m a ñ a n a por la mañana*. 
El Rey volverá a Madr id el lunes, para 
presidir un Consejo de. ministros. 
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DE MADRID 
Una obra socialista. 
Allá por el a ñ o 1909, los vecinos del ale-
gre' «Bar r io de Bel las , Vistas», vieron 
trazar en un solar inmenso, cercano a l 
lugar que ocupa la Glorieta de los Cua-
,110 Caminos, en donde las calles de Fuen-
c a r r a l y Hortaleza desembocan, una com-
pj i rada serie de figuras geomé t r i ca s . . . -
¿QiJ.é clase de obra iba a ejecutarse al l í? 
¿ÜJís monumental plaza, de toros? ¿Un 
teatro o un c i n e m a t ó g r a f o colosal? 
Pronto c u n d i ó la buena, nueva y ha l ló 
(Cumplida respuesta la interminable se-
r ie de preguntas. 
Allí iba a construirse un soberbio edi-
ficio, pero no para m a n s i ó n de a l e g r í a 
n i bullicioso lugar de recreo, sino para 
que en su grandioso recinto, coronado por 
la Cruz bendita, s ímbolo de la r edenc ión 
humana, hallasen refugio, y consuelo, au-
xi l ios científicos y so l íc i tos cuidados, los 
obreros enfermos que llamasen a sus 
puertas, sin m á s requisitos ni m á s reco-
mendaciones que las de ser obreros y es-
tar enfermos... 
L a caridad cr is t iana de una modesta y 
Junuladosa s e ñ o r a , doña Dolores Romero, 
•viuda de CnricL iba a construir y dotar es 
l i l é i id idanien te un grandioso hospital, el 
«I-iospita] de San Franc i sco» , s e p a r á n d o -
ej¡ por completo del camino algo egoís ta 
seguido por otros bienhechores que, se-
gún la formula usual, «al mor i r legan su 
for tuna para pna fundac ión benéfica».. . 
La s e ñ o r a viuda de Curiel no ha "espe-
rado a mori r ; ha querido realizar en v ida 
su hermoso pensamiento, de-sp r en di én do-
inmensa de ver terminada su obra, ha-
biendo dado a ganar el pan, durante cer-
ca de siete años , a centenares de familias, 
y puede un i r a todos estos mér i t o s el ha-
ber tenido que gopdrtar c n i ü r a r i e d a d e s 
y sinsabores isín cuento, pues, aunque 
sea triste consignarlo, parece ser que fue-
ron muchos los obs tácu los y grandes los 
inconvenientes que ha tenido qué ven-
cer. 
iPero todo se ha vcnckli), sin embargó-, 
v él hospital d? San FráncisCo, reciente-
mente inaugurado, s? alza, al fin, gallar-
do y majestuoso, semejando; m á s que una 
m a n s i ó n de dolor, el palacio de un rey o 
la n io r áda de un p r ínc ipe 
A la amabil idad exquisita del doctor do" 
Nico lá s M a r t í n Ga l án , médico de la SÍ 
ñ o r a viuda de Curiel, su apoderado gene 
ral y entusiasta colaborador de su obra 
debo las tres gratas lio ras que ayer pa: 
recorriendo el hospital de San F í a n c t ó c 
Bondadoso e infat igable, 'e l s eño r Ma 
tín G a l á n satisfizo cumplidamente la n i 
riosidad del grupo de visitantes de que yo 
rumiaba parte, descendiendo con ñofiótrp 
hasta los só tanos , ' a con ipañá i idonos hasta 
las torres y las azoteas, exp l i cándonoe ti 
do minuciosamente y expresando una v 
vísinia satlsl&cción, que todos c o m p a r t í a 
mos, al hacer constar repetidas veces qu 
todo hab í a sido construido en E s p a ñ a 
con materiales e spaño les , por ar t í f ices es 
p a ñ o l e s , por obreros españo les . . . 
Consta el hermoso edificio, todo de píe 
dra labrada en sus diversas fachadas, de 
s ó t a n o s , planta baja, planta p r inc ipa l y 
un piso coronado de azoteas, rematadas 
é s t a s por doce torres, ocho correspondien 
tes a los cuatro pabellones principales y 
cuatro a la capilla; e s t á orientado a. los 
cuatro vientos. 
En la fachada del Mediodía , una soher 
bia escalera de m á r m o l blanco arranca 
desde el centro del j a r d í n de piitrada, y 
d iv id iéndose en, dos desde la 'p r imera me 
seta, conduce a los pisos principales. 
A t r a v é s de la balaustrada que le. sirve 
de fondo, se ve un pr imer patio j a r d í n 
de forma c u a d r i l á t e r a , cerrano por las ga 
l e r í a s de los pabellones laterales, y la del 
fondo, que pone en c o m u n i c a c i ó n a estos 
ih s primeros pabellones con otros dos se 
gundos de idén t i cas dimensiones, los cua 
tés i su vez, forman un segundo patio o 
j a r d í n octogonal, que tiene por fondo el 
ábs ide de la capilla, emplazada a conti 
n u a c i ó n y con puerta p r inc ipa l a la cali 
opuesta, al viento Norte. 
Forman, pues, los cuatro pabellone 
una verdadera aspa, entre cuyas alas, a l 
Saliente y a l Poniente, se alzan otros dos 
pabellones, destinado uno a « D e p a r l a m n i 
to de infecciosos» y el otro a «Sala de ope 
rac iones» . 
Rodea todo el edificio, formando l ínea 
recta con las cuatro calles, un airoso mu 
ro de la misma piedra y estilo que el edi 
flcio, y. todo el espacio que queda, entre 
éste y ' e l muro, ha sido convertido en j a i 
d iñe s deliciosos; en el centro de los pa 
t íos, verdaderos jardines t amb ién , se al 
zan, en el pr imero, una caprichosa fuen 
te, y en el segundo, un or ig ina l estanque 
- En los pisos principales y segundos de 
los cuatro pabellones ya citados, e s t án las 
ocho « S a l a s de enfermos»-, con 25 camas 
eada una. 
En la planta baja, los comedores, sa 
las de convalecientes y de consultas, bo 
•tica, laboratorio, ropero, biblioteca, sala 
de lectura, sala de recreos y otras (lepen 
dencias. 
E n el pabe l lón pr inc ipa l , , la h a b i t a c i ó n 
de la fundadora, la sala de juntas , las 
habitaciones de los médicos de guardia 
y la a d m i n i s t r a c i ó n . 
En los só t anos , las cocinas, los l avadé 
ros, secaderos y despensas, sala de ba 
ñ o s y todos los motorc.s que poneh en mo 
vimiento la maquinar ia del edificio. 
En el s ó t a n o t a m b i é n , pero en local com 
pletamente independiente, la sala de au 
lopsias, el depósi to y su correspondiente 
capilla. 
Todos los departamentos y pabellones 
(excepto el de infecciosos) se comunican 
entre sí por grandes g a l e r í a s , cuajadas 
de amplios ventanales, por los que a rau-
dales entra la luz, el aire, la vida.. 
•Sin lujos inút i les , pero atendiendo a to-
do lo necesario en establecimientos de es-
ta díase con verdadera esplendidez, se 
han instalado en el hospital servicios de 
ascensores, calefacción, luz eléctr ica , 
cuartos de b a ñ o , timbres y teléfonos. Se 
le ha dotado de una farmacia y un labo 
ratorio que causan Xa a d m i r a c i ó n de Los 
\ i sil antes. De una sala de opeiaciones, 
en l a que no se sabe q u é a d m i r a r m á s , 
si el local, ú l t i m a palabra de los adelan-
tos de la ciencia, o el material q u i r ú r g i 
co, que es u ñ a verdadera maravi l la . 
iSe ha instalado all í un ropero, verda-
dero a l m a c é n , en que no sólo se admiran 
las ropas de uso del establecimiento, s im 
las ropas de uso personal que han dé ser 
regaladas a los enfermos. 
Unas cocinas dignas de u n palacio, la-
vaderos m e c á n i c o s , estufas de desinfec-
ción, s a l ó n para los rayos X y hasta una 
p e q u e ñ a v ía que corre por los s ó t a n o s , 
destinada a la c i r c u l a c i ó n de p e q u e ñ a s 
\ agonetas. 
Hay allí , en fin, todo cuanto la, imagina-
ción puede s o ñ a r y se ha cre ído necesa-
r io para a l iv ia r el dolor de los pobres en-
fermos. 
iDe propio intento he dejado para el 
final la descr ipc ión de la capilla, verdade-
ramente hermosa y or ig ina l . 
M á r m o l e s y jaspes y bronces la deco-
ran. L a c ú p u l a central , los ventanales de 
se, sin dudas ni vacilaciones, de cerca de las dos capillas laterales y el fondo del 
tres millones de pesetas que ha costado la t r a s c o r ó , son de v id r i e r í a de colores. La 
c ons t rucc ión del edificio; de cerca de otro ag r i cu l tu ra , la g a n a d e r í a , la pesca, la 
mi l lón que h a b r á importado su menaje y p in tura , la escultura, las ciencias y las 
de las niani iosas rentas que para conser- artes todas, es tán allí admirablemente re ' 
v a c i ó n y sostenimiento t e n d r á que desti- presentadas, y en el centro, la hermosa 
nar. "> insc r ipc ión la t ina: «Venile ad me omnes 
Lia. tenido, en cambio, la sa t i s facc ión q u i laborantis et Ego reficiam vos». Es 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones d e l ! 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1, 2.° 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1.° 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de l a m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMO» D i E 6 0 A L A N T R , 1i, 1." 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfono 112. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Contrailta de doce a dos.—Teléfono 708. 
i é m M Oreíla, número f, prlMlpul. 
una. preciosa v idr ie r ía que lionra a. la in -
dustr ia e spaño la 
T a m b i é n la bonran las primorosas i m á - ¡ 
genes que se. adni i ran en los tres altares. 
En él mayor, lo dé Nuestra S e ñ o r a de loe; 
Dolores; en el de la izquienla, Pa de San 
Francisco dé Paula; en el de lia derecha, 
éYüié San .(uan de Dios. 
Baje el a l tar mayor es tá l a cripta don-
de d o r m i r á n el s u e ñ o eterno- l a f l iúdado-
la , doña Dolores Romero, y el que fué su 
espoéo, don Francisco Curiel . En el al tar 
de la cripta se admira otra preciosa ima-
gen, un Saino Cristo, de t a m a ñ o diatüral , j 
digno p o r sí solo de labrar la faina de u n j 
( - ru l to t . 
Y.nada m á s . ¿ A qué seguir? Todo en e>i 
tá capilla es .art íst ico, todo es fiermoso, j 
lodo es or ig ina l . Es digno complemento) 
del suntuoso edificio a tan noble-s fines i 
destinado. i 
Yo no tengo él honor de conocer a doña 
Dolores Romero. Sólo sé que a l l á en Te-
ruel, pueblo natal dé su difunto esposo, 
fundó un AKSÜO, en el que 125 n i ñ o s po-
bre« r ec iheñ educac ión y asistencia gra-
tuita', y (pie ;iquí, en Madr id , lia fundado 
el hernioso hospital de San Francisro, que 
en estos d í a s se ha inaugurado, y en el 
que 20(1 obreros p o d r á n , no sólo encontrar 
al ivio a sus dolencias, sino recuperar las 
fuerzas perdidas, s o l í c i t a m e n t e atendidos 
durante su convalecencia, hasta, ponerse 
en condiciones de volver de nuevo al tra-
bajo, que ése es el hermoso propós i to de 
la car i ta t iva fundadora, encargando de 
tan noble m i s i ó n a un br i l lante plantel 
de m é d i c o s y a los Hermanos de San Juan 
de Dios, abnegados enfermeros... y que 
ella misma se dispone a acudir so l íc i ta a 
la cabecera de los enfermos. 
No teniendo hijos, instruye y al imenta 
a los hi jos de los. pobres. No Icnicndo fa-
m i l i a , quiere «hace r sus l ic rn ianos» de los 
desvalidos obreros. Poseedora de una for-
tuna inmensa, la ha-repartido en vida en- Francisco, f n n d a i n e n t á n d o s e en la «Cari-
tre los (pie no tienen otra «pie el honrado dad c r i s t i a n a » , hace una verdadera «Obra 
trabajo. Practica, en li-u, Jas -sublimes soc ia l i s ta»? 
e n s e ñ a n / a s del Dulce Redentor de la Hu-
manidad y realiza una mis ión de «após-
tol», predicando con el .ejemplo... 
Las autoridades y grupo de invitados ala inauguración de la nueva Central te léfenica interurbana de Santander, 
(Fot. Samot.) 
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Manuel Villar Roldán. 
Madr id , j u l i o de 191f). 
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La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
INFORMACION G E N E R A L 
Habla Romanones. 
M A D R I D , 5.—Después de firmados los 
decretos que el conde de Romanones puso 
a la í í rmá, el presidente se t r a s l adó a la 
Presidencia, en donde recibió a los pe-
i iodistás . 
Les dijo que estaba recibiendo in f in i -
dad de telegramas de todas partes, inte-
i a sándo le que trabaje por el indulto de 
los reos de Cenicero. 
Acerca de este punto, manilfestó el con-
de que hay que tener en cuenta que la 
senteneia -del Consejo de guerra no es fir-
mie todav ía , sino que tiene que pasar ai 
Consejo Superior de Guerra y Mar ina , y 
Miando és te haya terminado su labor, po-
Irá el iGobieniio examinar el -expediiente y 
ver si procede o no aconsejar el indulto. 
También ha dicho Roinanones que pa-
sado iniañaná se ce leb ra rá un Consejo de 
mlinistros, bajo su presidencia. Y el lu-
nes se ce l eb ra r á otro en Palacio, bajo la 
presidencia del Rey. 
Ha mandifestado asimismo que el M-onar-
â ha sancionado la ley de subvención a 
la 'viuda tic Peral y una mul t i tud de de-
cretos. 
E n cuanlo a ta reunión de las m i n o r í a s , 
ha mlahiifestado espera que lleguen a un 
acuerdo, porque a todos interesa procu-
rarlo. 
T e r m i n ó diciendo que a cada momento 
que transcurre se encuentra m á s conven-
cido de que no se pueden suspender las 
sesiones de Cortes .sin haber votado los 
proyectos de Hacienda y el de los ferroca-
rriles s e c ú n d a n o s . 
L a «Gaceta». 
La «Caceta» publica hoy las siguientes 
lisposickmes : 
(Real orden de Gobernación , disponiendo 
jue, en adelante, se atengan los contratos 
entre •Ayuntamíemo-i y fa rmacéut icos t i -
tuüares a las disp-isici-ones vigemes. 
T o i l o contrato que no se ajuste a dichas 
lisposliciones será considerado como nulo. 
Real orden de Mar ina , concediendo la 
•nr/. de plata del Mér i to Naval, blanca y 
>eus¡onada, a los mai t ínos .que pusieron a 
alvo a la t r ipu lac ión y correspondencia 
leí vapor «Mallorca», n-anrragado en 1913. 
Presentación de credenciales. 
Es (probable que es) lumc- sean presenta 
las al Rey las credenciales del ndeyo mi-
n i s l n i de íBoTiVia en Madrid. 
L a contestación al Mensaje. 
A las doce y medio ha ido a Palacio la 
;o!niiisión del Congreso encargada de Ue-
ar la .MUIÍ;'-lación al Mensaje de la Co-
ima. 
LÓs señores Viillanueva, Alonso B a y ó n , 
iullón. García Prieto, -Barber y conde de 
^efia Ramiro a c o m p a ñ a b a n a la Comiisión 
le diputados. 
Dicha Comisión ha ido a 'Palacio en ca-
roza. 
El Rey esperaba en el salón del Trono, 
icomipañado del general Aznar, que ha 
sustituido hoy al m a r q u é s de ta Torreci-
lla, el cual se encuentra ligeramente i n -
láspuesto. 
El Mionarca vestía uniforme de almiran-
3, con banda roja. 
Después de leída la contestación al Men-
aje, el Rey descendió de sá sit ial , conver-
sando con todos ios diputados acerca de 
uestiones que' aifectaban a los respectivos 
üs t r i tos . 
Después que se re t i ró la Comigión del 
longreso el conde de R-omanones puso a 
a ñrttnia regia miás de 50 decretos de todos 
los miinisterios. 
Durante la firma, los d e m á s ministros 
permanecieron en el saloncillo dé fumar, 
amMando im|presiimps acerca de la mar-
oha de 'la polítiica. 
E l presidente, eontestando a preguntas 
'os representantes de la prensa, ha 
licho que la r eun ión de jefes'de las minó-
las se c-elebraría m a ñ a n a , para t r a í a r 
l a r i ecus ión del proyecto de ley so-
bre beneficios extraordinarios 
Y pensando en todo esto, yo digo: ¿Ver- que p r o c u r a r í a sustraer a ios barcos espa-
dad que la fundadora del hospi ta l de San ñoles deü tráfico en el Extranjero. 
 u m   Afirma que muchas acciones de Compa-
ñ í a s navieras se han vendido a 20 y a 30 
veces m á s de su valor, y oon esta ley sus 
actuales poseedores t e n d r á n que pagar Jo 
que ganaron los poseedores antiguos. -
Hay que proceder acomiodándose a ia 
vida nacional, y no tener en cuenta lo 
que pueda hacer F rauda u. otras nacio-
nes. 
H a y que presentar proyectos que sean 
favorables a la industria nacional y no 
que entorpezcan su marcha. 
El Estado, con arreglo a este proyecto, 
se q u e d a r á con eO 5 por 100, y podrá llegar 
a quedarse con todo. 
El ministro de Hacienda no puede pre-
cisar a cuán to a s c e n d e r á la m-audacion. 
Esta puede ser mucha o puede ser poca. 
¿A q u é trastornar entonces, de este- mo-
do, ta vida nacional? 
Los verdaderos paganos s e r á n las So-
ciedades a n ó n i m a s y comanditanias, y la 
Admin i s t r ac ión í r a c a s a r á por ta i ta de me-
dios pra hacer la comprobac ión . Debe, por 
consiguienite, traerse otro (proyecto, que 
r e ú n a tres condiciones esenciales: que sea 
de ca rác t e r general, que no acabe con las 
e n e r g í a s naoionales y que sea practicable. 
E l señor G A V I L A N , por la c o m i s i ó n , le 
contesta. Dice q u é la Comisión es tá estu-
diando las enmiendas presentadas, ""pero 
que no ha admit ido ninguna. 
• Agrega que él no sabe ue ciencia econó-
mica, pero se atiiene a las palabras del m i -
nistro de Hacienda. 
El- s eño r ORBONEZ rectifica y le inte-
rrunupe el s eño r G A V I L A N , dic iéndole que 
en el proyecto es tán incluidos los -comisio-
nistas. 
El señor CRESPO: ¿Qué capital se les 
bonsátiera a los comí sionistas para ' los 
fines del proyecto? 
El señor VENTOSA : ¿Cómo se va a re-
guJar el impuesta a los comisionistas? 
E! señor G A V I L A N les contesta que se 
les c o n s i d e r a r á para ello el capital emplea-
do e;i el negocio. 
El señor AMPUERO consume el cuarto 
lurno en contra. Dice que este proyecto ha 
causado proíyinda conmoción y depres ión 
e i io ime , en el momento en que r e n a c í a la 
industria nadional. Af i rma "que Vizcaya 
paga miás que el total de la mi tad de sus 
namtantes. E l ministro mantiene el pro-
yecto como b a n d e r í n político, pues m si-
quiera lo deñende por amor propio. 
Lee un ar t ículo de «La Actualidad F i -
nanc ie ra» , 'combatiendo rudamente el pro-
yecto. 
El señor R O M E O : El autor de ese ar-
t í cu lo ha -estado a punto de ser presidente 
de la Counirfión dictaminadora. 
El señor A L B A : Consuélese su señor ía , 
pues ese mismo señor ha dicho cosas idén-
ticas de todos los mindstros de Hacienda. 
Se suspende el debate, y se levanta la. 
sesión. 
V A R I A S NOTICIAS 
Declaraciones de Alba. 
Los periodistas han preguntado al s eño r 
Alba si se c e r r a r í a n las Cortes sin apro-
b é esa reun ión depende^-ha dicho el 
conde—el que las tareas parlamentarias 
se suspendan en plazo-más o menos breve. 
EN E L SENADO 
Se-abre la sesión, bajo la presidencia de! 
m a r q u é s de, ALhucemas, a las cuatro de la 
tarde. 
En el banco azul, el miruistro de Mar ina . 
E l s eño r A L L E N D E SALAZAR formula 
una in te rpe lac ión sobre la r e c a u d a c i ó n 
tributaiiia._ Respecto de la r e c a u d a c i ó n con-
cesionaria, habla de la renta de tabacos. 
El conde de ROMANONES le contesta 
brevemente. 
El señor IZ-QUIERDO felicita al Gobier-
no por la ocupación del cabo Jubi. 
El conde de. ROMANONES anuncia que 
va a procederse a la ocupación de-Ifni y 
otros puntos. 
OKDEN D E L DIA 
El conde de ROMANONES agradece ai 
s ' ñ o r Sánchez de Toca su i n t e rvenc ión 
en el debate y encarece ia neceaidad de 
construir iferrocarriles secundarios. 
Anuncia que no se c e r r a r á n las Cortes 
sin que se apruebe el proyecto. 
E l minis t ro de FOMENTO recoge algu-
nas manifestaciones hediias en el debate. 
Se suspende.el debate, y se levanta la se-
sión. 
EN E L CONGRESO 
El señor Viillanueiva abre la seMén a las 
tres-y media de la tarde. 
El PRESIDENTE üa cuenla de haber 
sido entregada al Rey la contes tac ión ai 
Mensaje üe ia Corona. 
E l señor P L A Z A explana una interpela-
ción sobre el juego en ü a r c e i o n a . 
Hice que a ü i se ha exiendido de t a i m o -
do, que ya ilega a Cerona. 
Dedende la gestJión del señor Andrade en 
el tiempo que deseimpeñó el Gobierno ci-
vil de tíarceiona, y afirma que un dipu-
tado de Ja -mayor ía proiege una casa de 
juego en Gerona. 
Ei minis t ro de la Gobernac ión le con-
testa, y defiende al señor S u á r e z Inclá iv 
ORDEN D E L DIA 
Los beneficios extraordinarios. 
El señor VENTOSA rectiJica. Dice que 
en Francia el proyecto de beneficios extra-
ordiinarios se ipresentó en enero v no se 
aprobó ifiasta el 1 de ju l i o . 
A d e m á s , este proyecto es de c a r á c t e r barse el iproyecto d'e beneficios extraordi-
transitorio y no so luc iona rá la crisis de naitios, como'se,ha dicho. 
leserva 
le 
ia Hacienda, que requiere una labor sos-
tenida. 
El señor P E R E Z CRESPO, por la Co-
misión, le contesta. Dice que hay un enor-
me déficit. EJ proyecto es igua l al impues-
to sobré utilidades, y no puede decirse que 
no existe y a un organismo para ia recau-
dac ión del imismo* 
El señor ORDONEZ consume el tercer 
turno en contra del dictamen. Rechaza la 
coacción hecha por el Gunaern-o desde el 
banco azul diciendo que los que impug-
nan el proyecto es porque defienden sus 
intereses particulares. 
E l minis t ro de HACIENDA : Yo no di-
je eso. 
E'l s eño r ORDONEZ: -Pues yo lo enten-
dí así . 
Agrega que se ha acusado al partido 
conservador de deifender a los caipitalis-
tas contra los humfildes, y esto se desmien-
te con la labor desarroliada en Haaienda 
por él conde de Rugallal, .que presentó a 
las Cortes proyectos de eminente espír i tu 
democrá t ico . 
Al entrar el señor Alba en el ministerio 
de Hacienda se enconti 'ó con que el Teso-
ro padecía g ran penuria, y tendió la vista 
alrededor suyo, fijándose en el Extranjero, 
de donde ha t r a í d o este proyecto, que en-
cierra una i r r á t an te injusticia. 
Cada vez que de este .proyecto se habla, 
dicese: ¡ E s a s C o m p a ñ í a s navieras, con el 
dinero que ganan! Si ello es a s í , t r á i g a s e 
u n proyecto de -ley especial, pero no se in-
tente generadizar."', 
Sin embargo, el orador no cree que el 
Gobierno estime excesirvas las ganancias 
E l conde de Romanones espera que di- de las Compañ ía s navieras, pues de ser 
dha r e u n i ó n dé buen resultado y se IMgue! íisí, se ihubiera apresurado a procurar, no 
a una í ó r m u l a que todos apetecen. { sólio el abarataimiento'de ios fletes, sino 
—No es exacto—eontestó-r-. Estoy muy 
satiafecho del Gobierno y de la conducta 
que_ sigue conmigo.. Si existen dificultades, 
s e r á porque las opongan las oposiciones, 
cosa que no creo ocurra. Si en vez de diñ-
cuKades fadilitasen el denate, se p o d r í a 
avanzar mucho en proyectos de mucha 
limportancia, tales como los -de creación 
del Insti tuto de Crédi to , el Crédito agr íoo-
la y el de supervah'a. A d e m á s , se p o n d r í a 
a discusión ej proyecto de ley t r ans ío r -
maiido -el concepto fiscal de la propiedad 
ter r i tor ia l , con. lo que a u m e n t a r í a n gran-
demente los beneficios. 
• —¿A ese proyecto se refirió usted ayer 
al contestar al s eño r Ventosa, cuando dijo 
que el iGobierno no h a b í a hecho nada por 
los latifundlios, y usted se l imitó a decir 
que le recordar ía a lgún día esas palabras? 
—le p r e g u n t ó un periodista. 
—Exactamente. Estoy dispuesto a tran-
sigir con todo aquello que sea comipatible 
con el sistema que preconiza el proyecto, 
en cuanto sea reepetada mi iniciat iva. 
También estoy dispuesto a ciontender con 
todos los grupos, y no míe a l l a n a r é a que 
en la sombra se muevan los muñecos y 
que sea heoha la oposición por grupos pñ-
lítlicos y financieros. . 
Te rminó diciendo el señoj; Alba que s e r á 
nñnástro con -el proyecto, y que si éste no 
se aprueba, caerá . 
Alvarez a Oviedo. 
Esta t a rdé raardhó a* Oviedio el señor 
Alvarez (don -M.). 
Romanones conferencia con Maura. 
E l conde de Romanones estuvo a prime-
ra Ihora en el Congreso, a u s e n t á n d o s e in-
mediatamente después de haber conferen-
ciado con el señor Maura . 
Tanto el i lustre político, como el jefe(jei 
•Gobierno guardaron absoluta 
acerca de lo tratado. 
Créese, sin embargo, que tratarían de 
ta r eun ión de los jefes de m i norias que 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , para tratar de los M 
yectos de Hacienda y del de ferrocarril 
secundarios. 
En la r e u n i ó n ' s e h a b l a r á de la necesi-
dad de aprobar los proyectos de das base? 
navales y de los puertos de refugio. 
Reunión de diputados. 
Después de la sesiión del Congreso se re-
unieron los señ-ores Echevarrieta, Ibam 
Solana, Amjpuero y Ailende Salazar (ihijol 
para cambiar limpresiones sobre el debate 
del proyecto de beneficios extraordinarios. 
Se estudiaron las enmiendas presenta-
daíi, que fueron repartidas entre todos na 
ra su defensa. 
Acordóse establecer una especie de guar-' 
diia permanepite, de forma que siempre es-
té en la C á m a r a uno de ellos, a fin deque 
en cualquier momiento se puena intenvenir 
en el debate. 
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El director de Seguridad 
-Como anunciamos en nuestro último 
n ú m e r o , ayer tarde llegó' a Santander, 
procedente de San Sebas t ián , el director 
general de -Seguridad, general La Ba-
rrera. 
El mencionado general, que hizo el via-
je desde la capital donostiarra en' auto-
móvi l , fué1 recibido por el gobernador ci-
v i l , s e ñ o r Gullón y García Prieto; por el 
comisario general de Policía, liennaM 
del anter ior , don Guillermo Gallón y Ga| 
c ía Prieto* por el pr imer inspector de Po-
licía, s e ñ o r Muslares; por el teniente jefe 
de Seguridad y otras varias autoridadeÉ 
y amigoe. 
D e s p u é s de kis saludos de rúbrica, ei 
general L a Barrera pa só , en el mismo au-
tomóvi l ! , ' a l Gran Hotel, del Sardinero, 
donde fie hospeda. 
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Excursión a Santillana. 
L a Asociación de Dependientes ha 
ganizado, con la , cooperación del P̂11"5 
CarbaUo (que amablemente se ha p i ' ^ ' 
do a a c o m p a ñ a r a los expedicionarios) 
una excurs ión a la vi l la de Santillana j 
g ru ta de Al t ami ra , que se efectuara e-
domingo, 9 del corriente. 
Siendo l imitado el n ú m e r o de excurj 
nistae y faltando sólo un corto numj 
para cubr i r el cupo, se ruega & 1|16 
deseen asistir se inscriban lo antes pw 
ble en la Asociación, San Francisco, w. 
I.0, de diez a once y media de ^ mCZ 
E l viaje se liara saliendo de S a ™ g | 
a las siete y cuarenta y cinco, Pñl'f L . 
hasta Barreda en ferrocarril , y el reg 
so de Santa Isabel, a las diez y nueve ^ 
t re in ta y cuatro, para llegar a Santai 
a las veinte y cuá renta y seis. . 
'El precio del billete en tercera m*>, 
ida y vuelta, -es de 1,60 pe-setas. 
Los excursionistas l levarán su 001 
v v v v v v v v y v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v * ^ ^ 
Ecos de sociedad. 
Han .llegada de Madrid nuestro pa^g 
lar aimigo don Je rón imo Roiz de 
e hijos. nvinc'8' 
—Han recibido en el Instituto í,rf-úo6, 
el grado de Bachiller nuestro a " 1 1 ^ ^ 
los aprovechados jóvenes ^u,s|'a vicei'|e 
Antonio Alvarez Garc ía Prieto. . ^ j . 
Gómez de la Torre, Adolfo Pereoo 
na y Leonardo Gómez Jorrín-
Nuestra enhorabuena. . ¡j ¿ m 
— T a m b i é n (ha llegado de W ^ Z f c e í í 
t inguido cabaillero don Lorenzo • 
familia. ' • i 
—Se encuentra entre nosotros gg-
te coronel de cabal ler ía don I ^ J v k , - ^ 
irdo y su distinguida r*1" ^ 




Justo Sarab'ia v Hazas, qne 
panado de su distinguida c^)'1'^-^ Ce 
don 
i salido para "el . balneario, M 
t.ma nuestro estimado amigo 
López Dór iga y su bella esposa. ^ e 
—Ha regresado de Píen cía t ̂ 9 de 
respetable caballero don J'^e ' 
Gorordo v su distinguida tainn • . ^ m 
^ P a r a " el balneario de M')ln <l' 
etable y . 
Cuando h a y á i s probado todoJ ^ inOj : 
camentos contra la TOS F E B I ^ ¿ftt^0' 
Q U I T I S y toses rebeldes de Jo» ^ ^ 
agudos y c rón icos sin obtener 
did al F E R I N O L . , ^aú&tl 
De yenta en t o d a i las farm^1 
gierlM. 
rranza ha salido \é PéS. . 
gnida s e ñ o r a doña Pi lar Con 
- v v v v v v v v v v v v v v v v - v v x v w v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
¡ t a de Obras del puerto. 
Sesión suspendida. 
. como din 5, debió celebrar su se-
^ r á e n s u a l la Junta de Obras del puer-
sió11 0 hubo que suspenderla por faRa 
to; Vemero de señores vocales, 
de ̂  canco, bora en que debía empezar 
^ Í>„IL estaban presentes el presidente, 
la f̂ M&rez Eizaguirre, " 
<0ol los vocales seño-fa íc ía (J011 Juan y don Francisco) y 
CÓDÍz y Gí>ine7' y 61 inSeniero jefe s e ñ o r 
^ ^ ^ s u b s i d i a r i a se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
viemefi-
* _ A A í V ^ v v v v v v v v v v v v A A A A A a a x v v v v v v v v x v v v ^ v v \ > 
para un monumento 
. scRlPClON para erigir en el Cerro 
rie los Angeles (Madrid) un monumen-
tn al Sagrado Corazón de Jesús. (Cuo-
ta máxima, una peseta) . -Famil ia y 
servidumbre de la señora viuda de 
Spard0: Pesetas. 
nnin Saturnina I rule ta , viuda de 
Pardo 
nnn Marcelino Pardo e Iruleta . . 
S a "saturnina Pardo e Irule ta . . . 
. E u g e n i a Pardo e Iruleta . . . . 
nnn Cristino Pardo e I ru le ta 
u .\(i.>lfo Pardo e Iruleta 
nona Emilia Rianchi e Iruleta . . . 
1 Filomena Rodr íguez ; 
' Josefa ( ia rc ía 
„ María ( i a r c í a 
Don Julián Alonso 









































Juan Alonso Toledo > 
nnña Rosario Alonso Toledo 
1 Juan Cabarga 
Josefa Cagigas 
Soledad Cabarga Cagigas... 
francisco Cabarga Cagigas 
Antonio Cabarga Cagigas.. 
Doña Irene Cabarga Cagigas 
non Enrique Huidobro 
Doña María Pardo 
gnrlque Huidobro Pardo 
Leopoldo Huidobro Pardo... 
Manuel Huidobro Pardo... 
„ José Mar ía Huidobro Pardo 
Doña María del Carmen Huidobro 
Pardo 
Eduardo Huidobro y Pardo 
Juan Antonio Huidobro y 
Pardo 
Doña Rosario Huidobro y Pardo 
Don Angel Huidobro y Pardo... 
„ Jesús Huidobro y Pardo.... 
Doña Catalina Ortiz 0,25 
„ Rosario Lorena P é r e z 
„ Teresa Lorena P é r e z 
n Miarrelina R o m á n 
Don Leopoldo Pardo e Iruleta . . . 
Doña Adela Riquelme 
Don Leopoldo Pardo Riquelme... 
Doña María Monserrat Pardo Ri-
quelme 
Don Ramón Pardo .Riquelme... . 
» Enrique Pardo Riquelme... 
Doña Clara Pardo Riquelme 
Don Pedro Pardo Riquelme 
H Juan Pardo Riquelme 
» Agustín Bolado 
Doña Consuelo Gut ié r rez 
H Juana Mateo 
» Avelina Port i l la 
D Rosa l ina Por t i l l a 
Don Arístides Pardo I rule ta 
Doña María González 
» Gonzalo Pardo González 
» Eduardo Pardo González . . . 
Doña Cruz González 
>. Ramona E c h e v a r r í a 

























Total, pesetas 38,50 
• • • 
Continúa abierta la susc r ipc ión , que se 
cerrará el d ía .ú l t imo del mes de septiem-
bre. 
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E L <( U - 3 5 » 
Regresó a su base naval 
" H H T K l . F . K O N i ' 
MADRID, 35.—El submarino a l e m á n 
«U-35», que estuvo en el puerto de Carta-
gena, junto con el submarino a u s t r í a c o 
que le dió escolta en su arriesgado viaje, 
ha regresado sin novedad a su base na-
val. 
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En el Ayuntamiento. 
SESION N E C R O L O G I C A 
Bajo la presidencia del alcalde, señor 
Gómez Collantes, celebró ayer sesión ord i -
naria la Corporación municipal . 
Asistieron los concejalesi señores Jado, 
Jorrín, Corro, Sopelana, López Dór iga , 
Ususo, Guitiián, Sierra, Garc ía del Río , 
Hivera, Pereda Elordi , L a m e r á , Huidobro, 
'ombo, Escadante, B a l a d r ó n , Gómez y 
U)mez, Quintanal, Castillo, Mateo, Gar-
cía (E.), Torre, Mar t í nez y Lanza. 
Se aprueba el arta de la sesión anterior. 
p Antes del despacho. 
W alcalde dice que todos saben que ha 
'auecido el ex alcalde y concejal en ejer-
umo don Juan José Quintana, de quien se 
ace el mejor elogio diciendo que (fué un 
"uen ciudadano, amante de su pueblo, que 
murio pobre. F . H 
to'ri'T"1? que conste en acta el sentimjien-
^ e ^"rporac ión , que se levante la se-
onP, en *ef'al de duela y que se comuni-
^en estos umerdos a la famdlla. 
res y.1101311 breívísimas frases los seño-
(P„ J°rri», Escalante, Rivero, Casuso, Ma-
SP ;irarcííi' (E-) y Corro y , después de dar-
de <íue e] ihiÍ0 riP' fina'do h a e n -
i'ipnri lVla carta a la Corporac ión agrade-
S r n i lh0n'0reS ^ 'ha t r i ' ^ Padre, se levanta la sesi 
^ v v v w v v v v v v v v w v v v v v w v v v v v v v v v - v v v v v v v v v v v ^ 
rfr,umeria extranjera. — Precios 
««"no nadie.— CASA DUPONS. 
botado a su 
sesión. 
| " \ ^ ^ ^ ' X * V l V V V V V V V \ V V V V ^ ^ 
Ue Puente Viesgo. 
Con VP H Institución previsora. 
rado „ r,lai,ei'o t r iunfo se han inaugu-
^alidoVi estí; Pintoresco pueblo las M u -
guei 5, f ' ^ o i a r e s , t iuladas San M i -
la de ni?6 niño6> 7 L a Bien Aparecida, 
los qnp i ' oumPl iéndose los deseos de 
es taVK-^1 . con t r ibu ído a l éxito feliz de 
Asietie a y civil izadora Ins t i tuc ión , 
y fifias . a la rnií4a solemne ,0s n i ñ o s 
de raso ! 10Oí1 SUfi Pret'io6os estandartes 
cada n 8 Con sumo É>ust0' Y pinta-do 
de nifuL uno (,e colores apropiados; el 
Hilo y pieiiU'anKl<l0 combinado con ama-
ainaruio ' n i ñ a s , blanco con letras 
libretas d"^',costeados eí,tos Rastos y las 
señore. i "lutualietas pobree por los 
directivas 6enora6 que forman las Juntas 
Ia Partean 'a lni<ia ' ^ n v o encargado de 
^mbién IB a r ia s a g ^ í i a . Pur festejar 
fieñor ^ .st,a del Sagrado Corazón , 
Catedral , f ^ ^ ^ i de la Santa Iglesia 
(0 % 6UPH Sa,ntad€r. por lo que noe cu-
r a n t e » ^ ,e o i r sn se rmón , con la 
*te mi6m?u,eie 68 Peculiar. Por la tarde 
8eftor bendijo los e a t a ^ r t e s , 
y en la escuela de n i ñ o s expl icó, a la n u - ' 
merosa concurrencia, l a importancia de 1 
estas obras sociales, con lo que a u m e n t ó 1 
^ ^ t u s i a s m o a los que tuvimos l a dicha 
T a m b i é n la inspectora provinc ia l , seño-
r i t a Gui l le rmina de Pablo, que p r e s i d i ó 
el acto, satisfecha de la brillantez que 
reinaba, dio a los maestros un expresivo 
voto de gracias por los trabajos realiza-
dos, s e c u n d á n d o l a en sus ardientes 
deseos en obras tan beneficiosas, y a l nú -
bhco t a m b i é n dió las gracias en nombre 
del Gobierno, expresando 
miento. su agradeci-
Los n i ñ o s y una n i ñ a pobres recitaron 
unos discursos, demostrando en ellos 
su g ra t i tud a los s e ñ o r e s y s e ñ o r a s que 
les han donado las libretas a buen n ú m e -
ro de mutualistas de uno y otro sexo los 
mivsnios qUe cantaron el himno a la 'pre-
visión, ensayados por las s e ñ o r i t a s Aure-
ia y Carmina Mar t í n , a lo que p roced ió 
la entrega de las libretas. Asistieron tam-
bién las autoridades locales. 
EL CORRESPONSAL. 
'v™22'vvvvvvvvvv̂ ^ 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer se sen tó en el banquillo de los 
acusados Julio Bolado Bóo, procesado en 
el Juzgado del Este, como autor de un de-
lito de hurto. 
El minister io fiscal pidió se le impusie-
ra La pena de 125 pesetas de multa . 
•La defensa negó que su patrocinado 
tuera autor del delito calificado y so l ic i f , 
su libre abso luc ión . 
Con los informes quedó el ju ic io par.-, 
sentencia. 
S U S P E N S I O N 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a i l f 
hoy, referente a causa seguida en el Juz-
gado del Este contra Domingo F e r n á n -
dez Cuevas, por el delito de mat r imom. j 
i legal, fué suspendido por la no compare-
cencia de éste, contra quien se ha uictd-
do amo de p r i s i ó n . 
» « * 
T a m b i é n ha sido suspendido el s e ñ a l a -
do para el d í a de ihoy, referente a causa 
seguida en el Juzgado de C a b u é r n i g a con-
t r a Francisco Moheda, por enfermedad 
del letrado defensor. 
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SUCESOS DE AYER 
Un enfermo grave. 
Ayer llegó a Santander, procedente de. 
<*a pueblo natal, Nangares (Panes}, en la 
•''•ovincia de Asturias, con objeto de cor 
sultar en nuestra ipoblación con un espe 
aialista por efecto de una enfermedad que 
padec ía , R a m ó n Ibáñez , de cuarenta a ñ o s , 
pero al llegar a esta ciudad s in t ió que 
.'ni peo raba un poco, d i r ig iéndose con este 
motiivo a la Casa de Socorro, donde fué 
reconoríido por el miédico de guardia, que 
observó en el emfermo un padecimiento 
de gastralgia, y, en vista de que el enfer-
mo se p o n í a peor, se ordenó por aquel 
médico que el mencionado R a m ó n pasase 
al hospital d^ San Rafaei en una camilla. 
El enfermo ingresó en aquel benéfico es-
tablecimiento en bastante mal estado. 
Mal ciclista. 
A l pasar ipor San M a r t í n ayer tarde Dá-
maso Garc ía Delgado, de veinticinco a ñ o s , 
que iba sobre una bicicleta, en una mala 
maniobra que !hizo se cayó de aqué l la , 
p ioduc iéndose una contus ión en la nariz, 
con epistaxis. 
iFuié asistido en la Casa de Socorro. 
Un accidente. 
Al pasar ayer m a ñ a n a por la Ribera una 
muje r llamada Eleuteria San Juan, de 
cincuenta y ooho años de edad, sufr ió un 
accidente, cayendo al suelo y producién-
lose una iherlda contusa en ía región pa-
rietal derecha, teniendo que pasar a la 
Casa de Socorro, donde ifué asistida con-
venientemente, pasando después a su do-
micil io. 
Otro y van... 
M a r í a Luz Alonso Abascal, de siete años , 
domiciliada en la calle de San S imón , fué 
ayer una de las v íc t imas diarias de los 
perros que, por condescendencia de las 
autoilidades, andan sueltos -por la calle, 
constituyendo un peligro constante para 
les t r a n s e ú n t e s . 
La infeliz n i ñ a tuvo que pasar a la Ca-
sa de Socorro, para ser asistida de varias 
erosiones en la regnón ghí tea , producidas 
por los dientes del can «inofensivo». 
Los juegos peligrosos. 
Jugando ayer tarde en la plaza de Nu-
mancia el n iño de tres años Eduardo So-
lana, tuvo la desgracia de darse un fuerte 
golpe contra un farol, teniendo que ser 
curado en la Casa de Socorro de una he-
rida contusa en la región frontal. 
—Estando t ambién jugando en la calle 
de Velasco la n iña Angela 'Pérez, de once 
años , tuvo la desgracia de caerse, produ-
aiéndose dos iheriilas en la región vulvar, 
de la que fué t a m b i é n asistido en la Casa 
de Socorro. • , . 
Caídas. 
Transitando ayer por la Alameda de Je-
s ú s de iMonasterio el n iño Luis Gómez Pe-
, éñ diez años , tuvo la desgracia de 
caerse, p roduc iéndose una luxación en el 
hombro izquierdo. 
—Bemardino Quínte la , de ocho anos, 
sulfrió t ambién una ca íaa en la caUe de 
líos Pirineos, teniendo que ser curado de 
una 'herida contusa en la región superci-
l iar izquierda. , , ,tf _ . . 
—Jugando en los Arenales de Mafoaño e! 
dhico Nemesio González, de catorce años , 
se produjo una therida contusa en la frente. 
Todos ellos fueron curados en la Casa 
de Socorro. „.,„i!í.o 
No se explica. 
A las nueve y media de la nocihe de ayer 
fué conducida a la Casa de Socorro, en 
una camidla, por tres Hiombres que oculta-
ron sus nombres, una mujer l lamada Ma-
ría Marza Gómez, ^e 24 a ñ o s , natu-
ral de S a n t o ñ a . de donde b a h í a llegado, 
según ella, con un (hermano suyo llamado 
Manuel, en el ú l t imo tren P ^ m c i a l 
Según man i fes t ac ión de los que la con-
dujeron a aquel benéfico establecnmaento 
la infeliz mujer se liaUaba apoyada sobre 
una de las rejas de La Cruz Blanca en 
la Alameda de Oviedo, y en un estado de 
decaimiento tan grande que, a p i a d á d o i 
del estado de la infeliz, decidieron Uevai-
1%anIae^ e s t ^ S S t o m asistida dé 
un esitado íiistero-epileptüforme y f spue* 
de serenarse un poco manifes tó que h a b í a 
venido de San toña , a c o m p a ñ a d a de un 
hermano, que l a : h a b í a ^ n d o n d o después 
de llegar a Santander, diciendola que iba 
a ¡hacer una visita. ocfnHn 
T a m b i é n dijo que ella no ha^ia estado 
nunca en Santander, y que, 
la desapa r i c ión de su bermano, no sabia 
d/Por o íden d d médico de g u a r ^ a . 
Almiñaque , í u é condunda M a n a Marz.. 
al Gobierno cwi l , para ver si en este cen 
tro lograban averiguar la verdad del vtta 
'l" e9ta niyj:,r- Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento los eWú?nie*™ñS' AP 
Inocencia Villanueva, de nueve anos de 
una herida contusa en el dedo índice de 
la mano dereciha. 
Jo§é Arr iaga, de cinco años , de una con-
tus ión en la región frontal; y . ]¿. 
Aurelio Salas, de cinco años , de una he-
rida contusa en la planta qei pié iz-
quierdo, 
DE LA GUERRA EUROPEA 
L A O F E N S I V A F R A N C O I M L E S A 
lJOR TELEFONO 
Graves incidentes en M¡tilena. , Orden del día de Joffre. 
ques que los alemanes d i r igen contra d i - j Dicen de P a r í s que el general Joffre ha 
versos pueblos tomados por los atacan- dirigid© una orden del d í a a los soldados 
tes. 
Créese que h a n sido provocados po r 
agentes alemanes, para ag i t a r a l popula-
cho en contra de Venizelos. 
Las tropas francesas se vieron obliga-
das a intervenir . 
E l gobernador ha sido expulsado de la 
isla. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres iír lit iftrde.v.ili-
ce lo l i^üj . -m^ 
«Al Norte del Somme las tropas fran-
cesas han reanudado la' ofensiva, consi-
guiendo durante la noche tomar las lí-
neas.de trincheras alemanas al Este de 
Curlu . 
En nuestra marcha hacia el Somme he-
mos alcanzado nuevos éxitos, tomando la 
gran ja de Hermont, situada sobre l a or i -
lla derecha, del río, delante de Clery. 
Toda la región al Sur de esta granja, 
entre la cota 03 y eJ camino de Blancourt 
a Barleux, e s t á en poder de los france-
ses. 
Los alemanes di r ig ieron anoche un fuer-
te ataque contra Belloy-en-Santerre, con 
siguiendo por un momento penetrar en 
la parte Este del pueblo; por un retor-
no ofensivo, nuestros soldados volvieron 
a tomar el pueblo entero. 
C o n t i n ú a Ja lucha en parte del pueblo 
de Es í r ées , donde se pelea con furia . 
Todos los ataques alemanes contra 
nuestras posiciones han sidor otos por el 
fuego f rancés . 
En total, llevamos hechos m á s de 9.000 
prisioneros vál idos. 
E l total de c a ñ o n e s capturados no se 
conoce todav ía . Uno sólo de los cuerpos 
que combaten al Sur del r ío ha tomado 60. 
En la or i l la izquierda del Mosa, una 
tentat iva alemana contra el reducto de 
Avocourt , ha sido rechazado por nuestras 
ametra fiadoras. 
Entre Avocourt y la cota 304, un vio-
lento ataque a l e m á n ha fracasado no obs-
tante el empleo de gases y de l íqu idos in -
flamables. 
E l enemigo ha sufrido grandes pé rd i -
das. 
En la or i l la derecha c o n t i n ú a el violen-
to bombardeo en la obra de Thiaumont y 
en el bosque de Chenois .» 
Refuerzos alemanes en el Somme 
Se advierte .que desde hace d í a s llegan 
a l frente del Somme grandes fuerzas ale-
manas, que inmediatamente pasan a re-
levar a las que han soportado hasta abo-
ra el choque de los ingleses y franceses. 
Se ha confirmado que por lo menos hay 
quince nuevos batallones desde Gomecourt 
hasta el Sur del Somme. 
Desde Bélgica han salido tropas d iv i -
sionarias que estaban de g u a r n i c i ó n en 
los puntos es t ra tég icos . A estas nuevas 
fuerzas se deben los furiosos contraata 
que los alemanes dir igen contra diversos 
pueblos tomados por los atacantes. 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
El p r imer comunicado inglés , dice: 
«El combate ha proseguido durante la 
ú l t i m a jornada en el extremo Sur de 
nuestro frente. 
E n algunos puntos hemos realizado pro-
gresos, y se ha rend idó a nuestras tropas 
lo que quedaba de un b a t a l l ó n a l e m á n 
cerca de Fr icour t . 
Durante las ú l t i m a s veint icuatro horas 
hemos' sostenido vivo combate, con gra-
nadas, en La, Boisselle, en donde nuestras 
tropas son d u e ñ a s de todo el pueblo. 
Los alemanes han atacado vigorosamen-
te, con granadas, la fuerte o r g a n i z a c i ó n 
defensiva de sus primeras l íneas , ocupa-
das por nosotros, a l Sur de Thiepval ; pe-
ro hemos rechazado fác i lmente su ataque, 
c a u s á n d o l e s grandes p é r d i d a s . 
Entre Thiepval y el Ancre, los alemanes 
bombardearon violentamente las trinche-
ras que les hemos conquistado. 
A l Norte del Ancre la s i t uac ión no ha 
cambiado. 
Duelo violento de las a r t i l l e r í a s entre 
Loos y el reducto de Hohenzollern. 
El ataque de los alemanes contra nues-
tras posiciones al Sur de Armentieres, ha 
fracasado completamente, por nuestros 
fuegos de fus i ler ía y ametralladoras. 
E l enemigo suf r ió grandes p é r d i d a s . 
Nuestros aeroplanos han bomabrdeado 
los importantes centros ferroviarios de 
Commienes, Combles y San Quin t ín . 
Nuestras escuadrillas han sostenido 
combates con los aviones alemanes, derr i -
bando a cuatro y teniendo que aterr izar 
otros tres, con grandes a v e r í a s . 
Nosotros no hemos tenido m á s p é r d i d a s 
que las mencionadas a n t e r i o r m e n t e . » 
E l comunicado del Estado Mayor br i -
t án ico dado a las cuatro de la tarde, dice: 
((Ha habido cuerpos a cuerpos y lanza-
miento de granadas entre el Ancre y el 
Vanum. 
Hemos heolio 500 pr i s ioneros .» 
E l de las 22,45 es t á concebido en' estos 
t é r m i n o s : 
((Nada importante en Ja jornada, de 
hoy. 
Los combates se desarrollan, general-
mente, con c a r á c t e r aeentuadamente lo-
cal, y tienen por objeto asegurar las po-
siciones de ciertos puntos fortificados. 
A l final de la jornada se s e ñ a l a n ciertos 
progresos en algunos sectores. 
No hemos perdido nada del terreno con-
quistado anteriormente. 
Los alemanes han sufrido grandes pér-
didas en sus ataques infructuosos. 
Hoy hemos hecho prisioneros. E l totai 
de prisioneros cogidos en estos cinco d í a s 
se eleva a l n ú m e r o de 6.000. 
E n el sector del frente, los acostumbra-
dos combatee de a r t i l l e r í a .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to ita-
liano comunica el siguiente parte oficia:: 
«En el Adigio y el Brenta, el enemigo ha 
hecfio los esfuerzos posibles por dificultar 
nuestra marcha, por medio de tenaz re-
sistencia y parciales ofensivas. 
E n la zona del Adigio, la noche del 4 
rechazamos un ataque del enemigo con-
t r a los grandes atrincheramientos de 
Magno-Duna. 
Ayer , de spués de u n bri l lante ataque, 
nuestros alpinos ganaron la cima del 
monte Corno (Vasubio). 
E n el Astico, a pesar de las enormes di-
ficultades que hay que vencer, conquista-
mos la cima de Monte Folugio, y no sólo 
esto, sino que hicimos adelantos m á s a l l á 
del Astico. 
En el valle de Campela, de spués de in-
tensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , el ene-
migo dió un contraataque contra Dina-
defensores de Verdun, en la que les da 
cuenta de los éxi tos obtenidos por los ru-
sos en la Gali tzia , en los siguientes t é r 
minos: 
^Soldados de Verdun: A vuestra heroi-
ca r e s i s t énc ia se deben los bril lantes éxi-
tos obtenidos por nuestros aliados. 
Esa resistencia ha sido indispensable y 
en ella se a p o y a r á nuestra v ic tor ia final. 
Termina diciendo que de l a resistencia 
de los defensores ha de sa l i r la victoria 
final de la causa al iada. 
En otro punto afirma el g e n e r a l í s i m o 
f rancés que el plan que se desarrolla fué 
madumdo por el Consejo al iado del ejér 
cito. 
Noticias de un corresponsal. 
E l corresponsal de « E v e n i n g Post», de 
Londres, en el frente ing lés , dice que los 
ingleses han rechazado varios contzaata 
ques a l Norte y Este de Crenoble. 
Los a l e m a n é s han llevado grandes ele-
mentos y formidable a r t i l l e r í a a l frente 
de Arras. 
L a polít ica en Rumania. 
He a q u í el texto del mensaje que F i l i -
peséo ha enviado al Rey de Rumania y 
publicado en los pe r iód i cos rumanos a 
raíz de las medidas tomadas en G&Ijáitz 
por el Gobierno de Brat iano: 
((Majestad: Vuestro Gobierno ha entra-
do eui l a vida de los procedimientos a rb i -
i rar ios . Durante el reinado de vuestro 
predecesor, las reuniones populares esta-
ban permitidas, y s i a lguna vez eran pro-
hibidas, se h a c í a esto por los medios le-
gales y como saben hacerlo los Gobiernos 
de los pueblos civilizados. 
E l Gobierno actual se ha servido de la 
bayoneta y ha venido a. hacer completa-
mente ilusorios los derechos constitucio-
nales. Con tales procedimiientu, Bratiano 
no puede ser el defensor del Trono, sino 
de sus propias injusticias. Solicitamos, 
pues, de vuestra majestad, que aleje a 
Bratiano, ya que no es digno de vuestra 
confianza.» 
E n los centros pol í t i cos rumanos se no-
ta una gran exc i tac ión par t id is ta desde 
que comenzaron los tr iunfos rusos en 
Uukovina, en Galitzia y en W o l h y n i a . 
L a contraofensiva de Dothmer. 
Notiaias alemanas de hoy dicen qiie los 
ejéroitos del general Botnmer siguen ata-
cando con gran vigor a las vanguardias 
rusas en todo el frente del .Strypa. El con-
de liotilimer h a b í a pedido que se le onvia 
lan nuevas divisiones alsemanas para po-
der tomar la ofensiva antes de que los ru-
sos se acercaran a Stanis'.au. 
Las tropas rusas acumuladas é n las dos 
las se vieron obliigadas a ceder terreno en 
cuanto comenzó el irresistible 'asalto de 
ios austroalemanes. 
Han quedado en manos del ejérci to asal-
tante numerosos prisioneros, entre los que 
hay oficiales franceses. 
Los rusos 'quisieron contraatacar, ha-
ciendo una r á p i d a concen t rac ión , pero el 
fuego de los cañones a u s t r í a c o s les obligó 
ar eplegajse, sin poder desbordar las lí-
neas de ataque. 
El general Botihmer hanla recibido la 
visita del Kaiser un día antes de su con-
tracifensiva. . • 
Bothmer ha atacado con grandes fuer-
zas, lo que prueba que es una invención 
la af i rmación aliada del agotamiento de 
las reservas germanas. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 6. .(Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
((Frente occidentaK—Desde la costa al 
arryyo de Ancre, fuera de algunos reco-
nocimientos, no ha diabido m á s que acijrvi-
dad de la ar t i l l e r ía y ian/.abonibas. 
El n ú m e r o de ingleses illésos heolios 
prisioneros durante los ú l t imos d ías as-
ciende a 48 oficiales y 8G7 soldados. 
En el frente, a ambas orillas del Somme, 
con t inúan desde ayer por la noohe los vio-
lentos combates. 
Hasta a)hora el enemigo no üia consegui-
do serias ventajas en ninguna parte. 
En la onilla izquierda del Mosa, el d í a 
ha transcurrido sin acontecimientos de 
importaneda. 
En la ori l la dereciha, lu» •franceses, pero 
en ivano, atacaron nuestras iposiciones al 
Oeste de la obra de Thiaumont. 
-Frente oriental.—La costa de Curlandia 
ha sido bombardeada QOY el eñemdgo, sin 
éxito. 
Los ataques oontra las tropas dei ma-
riscal Hindenbug Iban continuado, espe-
cialmente a los lados de Smorgone. 
Escuadrillag de aviadores alemanes han 
bombardeado copiosamente la estación y 
las tropas de Pinks. 
Ejérc i to del p r í n c i p e de Baviera.—(Los 
rusos reanudaron la ofensiva en el frente 
de Zur ing , a l Sudoeste de Baronowúdht , 
siendo redhazados en comibates encarniza-
dos, en algunos de ellos cuerpo a cuerpo, 
y su/frieron grandes pé rd ida s . -
Ejercito del general von Lissinigen.—A 
ambos lado^ de Kostinowa, al Sudeste de 
Tohartorysik y Noroeste de Kolky , se l i -
bran encarnizados combates. 
Las divisiones rusas que lograron pasar 
el StjT, al Oeste de Kolky , fueron ataca-
das por nuesitra parte al Noroeste y Sud-
pesfte de Luzk, ihasta la región de Wer-
metz, ihacien/do fracasar todos los inten-
tos del enemigo, que sutfnó considerables 
p é r d i d a s y fué arrojado de los territorios 
•onquistados. 
Ademlás de las sangriemas bajas sufri-
das, dejó el enemigo en nuestras manos 
11 oilciales y 1.139 soldados prisioneros. 
Ejérci to del general conde de -Botlimer. 
— A l Sur de (Barycz, logró el enemigo po-
ner pie en un estreciho frente de nuestras 
l íneas , al Sudeste.de Jumazo. 
Nuestras tropas Iban seguido ampliando 
sus éxitos.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«A'l Sur del Somme, nuestras tropas han 
continuado su movimñento oíensivo du-
rante la jomada . 
Nos 'heunos apoderado de la pendiente 
Sur del m a m e l ó n al Norte de Curlu . 
A l Este de este punto, nuestra infante-
r ía asa l tó las segundas posiciones alema-
nas, que cayeron en nuestro poder en un 
frente de dos ki lómetros , desde la carrete-
ra de Clery hasta Maricourt y hasta el 
arroyo. 
Llevando palestra 'ventaja, m á s al Este 
Lumeta, que fué rechazado, con grandes atacamos al pueblo de Ham, que cayó en 
p é r d i d a s , cog iéndo le s prisioneros y tres 
ametralladoras. 
En el frente del Isonzo, act ividad de 
a r t i l l e r í a . 
C o n t i n ú a n los combates en la reg ión de 
Monfalcone, donde hicimos algunas do-
cenas de prisioneros y cogimos dos ame-
tral ladoras y un l a n z a b o m b a s . » 
vvwvvwvwvwwwvvwvvvwwvvvvx^ 
Comprad los petits ©OIB, marca trance-
m, de RAPAIL. UUI0IA.-L.09R0A0. 
nuestras manos, de spués 4e u;h vivo com-
bate, así como la granja de Manacu. 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en-
fermo de! aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
' P ídanse en farmacias y centros de es-
pecífleoe. 
Capturamos 300 prisioneros, de los cua-
les tres son oliciales. 
A l Sur del Somme rechazamos un contra-
ataque del enemigo' contra Belloy-en-Sau-
terre. 
E l enemiigo 'ha sádo rechazado también 
de l a parte del pueblo de Estrccs, que a ú n 
ocupaba. U n destacamento, que defendía 
u n molino aj Norte del pacbio, ha sido 
obligado a retirarse. 
En la operac ión Jieinus h e d i ó 200 prisio-
neros. 
Habiendo ca ído en nuestras manos los 
hoyos y ramales de unión del enemigo en-
tre Estrees y Belloy-en-Sauterre, hemos 
ocupado las segundas l íneas alemanas en 
una extens ión de 10 k i lómet ros . 
En el ifrente a l Norte de Verdun, bom-' 
bardep únteriniitente. 
En Lorena, después de una p repa rac ión 
de a r t i l l e r ía , el enemigo a t acó esta maña-
na nuestras posiciones de SaáiL-Marí in. 
a l Este de Lunevil le , y logró poner pie en 
tres elementos de nuestras t r incheras; pe-
ro por u n contraataque recuperamos el te-
rreno perdido.» 
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Carrera de entrenamiento. 
A propuesta de varios asociados, el 
« S p o n Ciclista Montañés» ha organizado 
pa ia el próxámo domingo, d ía 9, una ca-
rrera de entrenamiento para todos aque-
llos corredores que se preparan para to-
rnar parte en las (próximas e importantes 
carreras que tiene en proyecto dicha So-
ciedad. 
El reglamento por que se Iha de regir 
didha carrera e s t á de manifiesto en el lo-
oal. social, Arciillero, n ú m e r o '¿3. 
El recorrido marcado es el sigudente:' 
S a n t á h d e í - L a Cavada-Santander (50 kiló-
metros). 
Las inscripciones se reciben en el do-
mici l io de la Sociedad o igamizadorá , has-
ta el sábado , a las doce de la noche, sien-
do los derechos de insc r ipc ión para los 
que pertenecen al «Spor t Ciclista Monta-
-ñés» gratuitos, y de una peseta, no reem-
boísable, a todos aquellos que, no perte-
neciendo a dic4ia Socdedad, quieran part i -
cipar en citada prueba. 
La salida t e n d r á lugar de la carretera 
del muedle, ifrente al' desembarcadero, a 
las siete y med ía de la m a ñ a n a en punto. 
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L A I NZ.-MERCERÍA 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
Inspección _de_ Vigilancia. 
Desobediencia. 
La P o l i c í a . g u b e r n a t i v a denunc ió ayer a 
T o m á s Campos, de ye in t idós a ñ o s de edad^ 
maletero, por desobedecer a los guardias 
y molestar a los viajeros en el muelle. 
lEuié multado por el seño r gobernador 
c iv i l . 
Escándalo. 
[Por promover un fuerte, e s c á n d a l o en 
el Sa lón Pradera , fué denunciado ayer 
un empleado. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v w v v v v v ^ 
POR LA PROVINCIA 
Detenidos. 
La Guárdáa o iv i l del puesto de Cabárce-
oo ha detenido y puesto a disposic ión del 
Juzgado del vahe de Penagos a los veci-
nos del pueblo de Arenas Manuel 'Ganda-
ril las y José Lancera, como autores del ' 
r o b u de 3,45 pesetas del cepillo de las A n i -
mas de la iglesia de San Jorge, en aquel 
pueblo, cuyo robo le efectuaron el día 28 
del pasado mes. 
Más detenidos. 
L a Guardia oivi l del puesto de P e ñ a c a s -
t i l lo comunica que han sido detenidos Ra-
mlón Landaluce y Landaluce y Ricardo 
Sau^a Rey, vecinos el primero de Bara-
caldo y de Adarzo el segundo, como pre-
suntos autores del robo de tres t u b e r í a s de 
cobre, de Z-i kilogramos de peso, valorada 
cada una en 500 pesetas, propiedad de la 
Sociedad anónlitma Nueva M o n t a ñ a , y de 
cuyo robo se ihabía dado cuenta a aquella 
fuerza por el jefe de vigi lancia de dicha 
fábr i ca . 
Los detenidos han sido puestos a dlispo-
s ic ión del Juzgado de instruecdón del dis-
t r i to del Oeste, de esta ciudad, 
o v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
VARIAS n o a c i A S 
POR TELÉFONO 
En tierro. 
iMADRID, 5.—Hoy se ha venificado el 
entierro del s eño r Garc ía Lomas, repre-
sentante d e ' l a Real C o m p a ñ í a Ajeturia-
na, muerto a consecuencia de los disparos 
que le bizo un obrero. 
Hundimiento de una mina. 
PALERMO, 5.—En el pueblo de T a r m i n 
se ha 'hundido una mina. 
Hasta albora se han ex t ra ído 60 obreros 
ilesos. 
Kn la mina h a y sepuiltados 10 obreros, 
que se cree h a n perecido. 
O 
Amos de Escalante, 10 (Acera del Correo) 
Recibidos los nuevos modelos de P a r í s en sombreros pa ra s e ñ o r a s y n iños . Cas-
cos, P a r a í s o s , Cross, f a n t a s í a s , flores, cintas de picos y d e m á s novedades recien-
tes. E s t á n expuestos en m i sa lón de modas, lo que pongo en conocimiento de m i 
dist inguida clientela. 
L a confección de sombreros, como siempre, a cargo de Mlle. G E R M A I N E . 
•Grran moda. Cuellos plviixitx, desde lO pesetas, 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
YestidosvAbriáos de seda-:-Bliisas-:-Modelos de París 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES D E LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o. 
Tarro. Fórmula «D». 




M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas clases. 
Especialidad en pifias de la Habana, 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se la confíen para la pob lac ión y 
La provincia . 
Servicio a domicil io.—Teléfono 791. 
MERMELADAS TREVIJANO E ¡ ) 0 ^ ' 
L I B R O NUEVO 
El delito de disparo 
POR E L ABOGADO 
Jaime D. Espina 
í ¿ P E S E T A « 
La mejor agua de mesa. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues coai fresa del 
Real Sitio de A r a n juez. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DÉ JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y ee t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
TaUeres: caUe de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicil io, mediante aviso. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
los Especialista en enfermedades de 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d í a s , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
T t O Y . A . L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y per cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
FRAKCISCO SETÍEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Velasco y Comp. 
- ' • 
m 
E L R U E B L O C Á N T A B R O 
Cloruradas-sódicas, sulfatado-
cálcico magnesianas, frías, muy 
radiactivas: 248 ,27 voltios hora 
litro. 
Altitud: 853 met os. 
AGUAS MINERO-MEDICINALES DE 
FONTIBRE 
Medallas de-oro y dip1 ornas de 
honor en las Exposiciones de Hi 
drología, Madrid y Londres 191̂  
Elogiadas y prescritas por los 
más eminentes médicos para com-
batir, con éxito seguro, las enfer-
medades del hígado, intestinos, 
riñón y estreñimiento. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América-:-Depósito: Infantas,! 
vvW 
Bolsas y Mercados 







» Q y H 
Amortíiable 5 por 100 F . . . 
» E . . . 
> » D . • . 
» » C . . . 
» » B . . . 
» » A . . 
Exterior. 4 por 100.. 
Amortizable 4 por IT" 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 
» Río de la Plata 
Tabacos , . . . 
Nortes 
Alicantes. . . 
Azucareras preferentes 
ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
i por 100 perpeituo Inter ior , serie C, pr?-
reiionte, a 70 por 100; pesetas 10.000. 
Serié D, a 74,80, precedente; pesetas 
12.500, v a 74,85toor 100. del d í a ; peseta? 
12.500. 
Obligaoiones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 87,50 por 100; pesetas 9.000. 
Uaiioo Hipotecaiüo de E s p a ñ a , c édu la s 




Haíico de Hilbao, 6 acciones, a 1.545 pe-
setas. 
Haucd de Vizcaya, 59 acciones, a 650 pe-
setas. 
Crédito de k i Unión Minera, 56 acciones, 
a 159 pesetas. 
iFérrocarriliés Vascongados, 10 acciones, 
a 530 pesetas! 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 20 acoiones, 
precedente, a 636,50ipesetas, y 75 ídem, del 
d í a , a 361, 361,50 y 361 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 40 ac-
ciones, a 3.675 peftetais contado (report), y 
3.693,20 y 3.694,65 pesetas fin corriente( re-
port) . 
Irleni, del día, 5 acciones, a 4.000 pese-
tas l in corriente, con pr ima de 100 pesetas, 
y 45 ídem, a 3.750 y 3.800 pesetas con-
tado. 
Naviera del Nerv ión , precedente, 21 ac-
ciones, .a 1.075 y 1.080 pesetas contado, y 
20 idean, a 1.140 \pesetas fin corriente, con 
pr ima de 50 pesetas. 
Idem, del día, 00 acciones, a 1.105, 1.100, 
1.110, 1.115 y 1.120 pesetas. 
Na/viera Un ión , precedente, 25 acciones, 
a 1.020 pesetas contado; 20 ídem ¿i 1.025 pe-
setas l in comiente; 60 ídem, a 1.020 pese-
tas oontado (report) y 1.025,15 pesetas fin 
coi riente (report). 
Idem, del día, 209 acciones, a 1.025, 
1.020, 1.021, 1.020 y 1.032 pesetas contado, 
y 59 ídem, a 1.035, 1.030 y 1.025 pesetas fin 
corriente. 
Naviera Vascongada, precedente, 10 ac-' 
ciones, a 643 ipesetas. 
Idem, del día, 239 acciones, a 650, 648, 
(650 y 655 pesetas contado, y 77 ídem, a 660 
¡pesetás fin oorriente. 
Naviera Baahi, 20 acciones, a 2.050 pe-
setas. , 
Naviera Cantábráca , 90 acciones, a 615 
y 620 pesetas. 
Naviera Vasco-Cantábr ica , 10 acciones, 
-a 580 pesetas. 
Naviera Olazarri , 93 acciones, a 1.040, 
1.045, l.m, 1.050, 1.047, 1.045, 1.048 y 
1.047 pesetas contado, y 35 ídem, a 1.045 
v 1.060 pesetas fin corriente. 
Vi l laodr id . 25 acciones, a 400 pesetas. 
Peña f lo r , 60 acciones, a 350 pesetas. 
Unión Eléctraca Vizca ína , 24 acciones, 
precedente, a 590 pesetas, y 50 ídem, del 
día, a 595 pesetas. , 
Unión Eléclmica de Cartagena, 7 accio-
nes, a 110 pesetas contado, y 15 ídem, a 
113 pesetas fin de agosto. 
C o m p a ñ í a Enskaldnna, 4 acciones, a 900 
pesetas. 
Altos Hornos, 3 acciones, a 334 pesetas. 
O B L l ü A C l Ü N É S 
•Ferrocarriles de IMIbao a Durango, 
emisión de .1902, a 83 por 100; pesetas 
25.000. 
Ideun de Durango a Z u m á r r a g a , a 80 
por 100; pesetas 36.000. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda serie, 
a 102,50 por 100; pesetas 19.000. 
í d e m de La Robla, a 78,50 por 100: pe-
setas 26.000. 
Idem de Astu iúas , Galicia y León, p r i -
mera'ihipoteca, a 66,25 por 100, preceden-
te ; pesetas 10.000. 
Idem del Norte de España , , primera se-
rie, a 67 por 100, precedente; pesetas 
22.500, v a 66,25 v 67 por 100, del d ía ; pe-
setas 53.00. 
Idem id . , especiales de Alsasua, a 88,45 
por 100; pesetas 57.500. 
Hidroeléc t r ica Ibér ica , a 100 por 100; 
pesetas 1.000, (precedente, y pesetas 90.500, 
del día. 
Coii tructora Naval , a 104,50 por 100; 
pesetas 6.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres ciheque, a 23,40, 
23,42, 23,43 y 23,45; libras, 14.808. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In ter ior , 4 por 100, a 76,20 por 100; pe-
setas 10.000. . 
Obligaciones del í e r roca r rU de Madr id 
a Zaragoza y Alicante, serie B, 4 1/2 por 
100, a 89,875 por 100; pesetas 20.000. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
5 por 100, & 79 por 100; pesetas 3.000. 
Bonos de Ja Conetruetora Naval , 0 por 
100, a 104 por 100; pesetas 5.000. 
íVVVVVVVVV\A^ViVVVVV^\'VA.VVa'V\'\.VVV\'VVV-\V\\\VV\\V\\ 
Beneficencia provincial. 
'Movimiento de personal ocurr ido ep 
i los establecimientos de Beneficencia dn 
' rante el me-s de jun io újjmo. 
Hospital. 
' E x i s t í a n en mayo, 276; ingresaron rn 
jun io , 202; fueron baja: por c u r a c i ó n , 187; 
I por defunción, 14; quedaron en fin de j u -
nio, 102 varones v 115 hembras. Total . 
277. 
Casa de Caridad. 
Quedaron en mayo, 561; ingresaron en 
jun io , 10; fueron baja: por r e c l a m a c i ó n . 
5; por defunc ión , 4; existencia en fin de 
junio , 284 varonee y 278 hembras. To-
ta l , 562.. 
Casa de Expósitos, 
E x i s t í a n en mayo. 434; ingresaron en 
jun io , 25; fueron baja: por r e c l a m a c i ó n 
paterna, 3; por cumplimiento de la edad 
reglamentaria, 8; por defunción, 22; que-
daron en fin de jun io , 215 varones y 211 
hembras. Total , 426. 
Varios Manicomios. 
iQuedaron en et mes de mayo, 214; in-
gresaron en jun io , 5; fueron baja: por 
c u r a c i ó n , 2; por defunción, 2; existencia 
en fin de jun io , 99 varones y 116 hembras. 
Total , 215. 
.Se ha l lan en t r a m i t a c i ó n seis expedien-
tes relacionados con igual n ú m e r o d é dn-
mentes acogidos en este Hospital pa ra su 
conducc ión al Manicomio. 
E n el Insti tuto-Aeilo .de San José, para 
epi lépt icos , fundado en Cariabanchel por 
.los exce len t í s imos señorea marqueses de 
Vallejo, ex i s t í an y c o n t i n ú a n ocho. 
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Sección marítima. 
Aviso a los navegantes.—Se pone en co- j 
nocimiento de los navegantes que en el 
ejercicio de t i ro al blanco efectuado el 
d í a 24 <lel pasado mes de jun io por el 
acorazado «Alfonso XIII», fué alcanzada 
la e m b a r c a c i ó n que sos t en ía el blanco, 
y é n d o s e a pique, en el lugar situado con 
la m a r c a c i ó n la t i tud N . 43", 25'-20" y lon-
gi tud W. 8", 22' 50", del meridiano de 
Creen wich. 
Caso de ser encontrada por a l g ú n bu-
que, lo p o n d r á en roiiociinicnto de la ap-
ío r idad de Marina del p u e í t o en qüe 
arribe. 
E l puerto en junio.—Dur-añte el pasado 
mes de jun io entraron y salieron en nues-
ro puerto 170 vapores, entre ellos 137 es-
pañoles , cuatro franceses, nueve norue-
gos y un griego, estando t a m b i é n incluí-
dos 25 veleros españo les . 
Movimiento trasat lántico.—A las doce 
de la m a ñ a n a de ayer sal ió para Bilbao 
conduciendo a l g ú n pasaje y carga, el 
t r a s a t l á n t i c o español «Heina M a r í a Cris-
t i na» , para regresar, a este puerto el 
d í a 17-
» » • 
T a m b i é n sal ió ayer, a las cuatro de la 
tarde, para Bilbao, conduciendo pasaje y 
carga, el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XIII», pa-
ra regresa i- el d í a 9 o 10. 
* * * 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer, reca-
ló en nuestro puerto, procedente de Colón 
y 'escalas, el vapor f rancés «F lande» , con-
duciendo 3.600 sacos de cacao. 
D e s p u é s de a l i j a r esta carga s igu ió via-
je, a las cinco de la tarde, para Saint-
Nazaire, conduciendo unos cien pasaje-
ros que h a b í a n embarcado en Colón y va-
rias toneladas de carga general. 
* * * 
Del 8 al :) del actual eS eSpérkdo, 
procedente de Habana 'y escalas, el mag-
nífico t r a s a t l á n t i c o , de' la C o m p a ñ í a de 
Pini l los , «Infanta, Isabel» , coiidncu'ndo 
nurneríKSos pasajeros y carga general. 
» * » 
El viernes o s á b a d o es esperado en 
nuestro puerto el t i a s a t l á n t i c o francés 
« N i á g a r a » , que^rpeede de Habana y es 
calas y que conduce algunos pasajeros y 
gran cantidad de sacos de a z ú c a r . 
MOVIMIENTO OE B U Q U E S 
Buques entrados—«Flanflre», de Colón, 
con cacao. 
«Cabo Cervera» , de La C o i uña , con car 
ga general. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , de Bilbao, con cai-
ga general. 





gow, con mineral . 
«Beina Mar ía Cri 
con carga general. 
«Alfonso Xl l l» , para Bilbao, con carga 
general. 
'«Flandre» , para Salnt-Nazalre, con car-
ga general. 
«Cabo Paez», para Bayona, con lingote. 
«C^abo Carvoei ro» , para Barcelona y es-
calas, con carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
MATRÍCULA 
Compañía Montañesa 
«Matieuzo», en Troon. 
«Asón», en viaje a Troon. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tarnpa. 
«Adolfo», en viaje a Taifíipa. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Santander. 
«rCarolina E. de PérgíWK en viaje a Sa-
vannach. 
«Emil ia S, de l 'érez», en viaje a Oporto 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
« P e ñ a Angus t ina» , eú Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Rocías», en Cardiff. 
« P e ñ a Sagra» , en Santander. 
Vapores de Franolsoo Garda . 
« M a r í a Magdalena '» , en Gljón, 
M a r í a Mercedes», en Gljón, 
« M a r í a Cruz?», en Bayona. 
«Mar ía Gértrudts?}, en AyjléS. 
«Mar io Clotilde», en Santander, 
« M a r í a del Ca rmen» , en F o z . 
«García n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«"García n ú m e r o 3», on Burela. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
<(Rita Garc ía» , en Gijón, 
((Antonia Garc ía» , en Pasajes. 
Partes resibldos en la Comandanola de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable el Levante en 
el Estrecho. 
De La Coruña.—(Buen tiempo por todos 
nuestras costas. 
Semáforo. 
Oeste fresco, ¡mare jada del Noroeste, 
acelajado. 
Mareas. 
IMeamares: A las 6,55 m. y 7,15 t. 
Bajamares: A las 0,57 m. y 1,17 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Para fac i l i t a r el ejercicio de los dere-
chos y reclamaciones en re lac ión con la 
presc r ipc ión de c réd i to s a que hacen re-
ferencia los a r t í c u l o s 26, 27 y 28 de la v i -
gente ley de Contabilidad, las oficinas de 
Hacienda, de esta provincia , habi l i ta ron 
en él d ía de ayer servicio permanente, 
hasta las doce d'e la noche, para la admi-
sión de escritos y 'facturas de valores por 
deudas del Estado, cumpUendü a s í lo dis-
puesto en orden telegráfica del señor mi -
nisro de Hacienda. 
DS 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
a, M a n z a u i ü a y Va ldepeñas .—Serv ic io 
-amerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Anticipaciones del tercer trimestre.— 
Los s e ñ o r e s contribuyentes que tengan 
solicitado el ant ic ipo de sus cuotas, pue-
den satisfacerlo en la D e p o s i t a r í a - P a g a -
d u r í a de la T e s o r e r í a de Hacienda de es-
ta provincia, les d í a s 11, 12, 13, 14 y 15 
del corriente mes, y horas de nueve y me-
dia a doce de la m a ñ a n a . Los recibos que 
no hayan sido recogidos p a s a r á n al re-
caudador. 
de Lilhao, con carga ge-
-«Pollerca», para Glas-
i», para Bilbao, 
r i y 2 A pequeñas dosis tiene aplicación 
t L A " especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de ia 
sangre en general. 
L a mejor solución alcal ina1 se obtiene 
con la SAL VICHY-ETAT, producto natu-
ra l , superior a todos los preparados a r t i -
ficiales. Pacilita. la, d iges t ión y evita las 
infecciones. Cura de verdad el arfri t iemo, 
reuma, diabetes, gota. etc. DIEZ CENTI-
MOS el paquete S.Al. V I C H Y - E T A T para 
u n l i t ro de agua. Una pesetas la caja de 
12 paquetes. 
Queridos paisanos: E l 
se os convoca, aparte d 
asuntos que en él han dt 
todos tenemos el deber 
grande, m u y grande por 
a todos nos son conocidas 
cuencia, en él q u e d a r á 
una manera clara y t e m 
sienten verdadero amor 
querida y amada Galicia 
sonan de lo uue no tienen, 
res.—iLa Directiva. 
acto para que 
el valor de los 
; tratarse y que 
de asesorar, es 
las razones que 
, y, en su conse-
demost rado. de 
ú n a n t e , q u i é n e s 
y c a r i ñ o a su 
y q u i é n e s bla-
Obras son amo-
- IPeetorales -
i , iPPL 
o los. 
De venta en todas las farmacias. 
DEMOSTRADO Y RECONO 
L L O L O . OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
tfO?. SAN F R A N C I S C O , 27. 
Constantemente se oye decir a las seño-
ras: «Me tiene preocupada m i esposo, por-
que lleva, unos d í a s que come poco, duer-
me mal y atiende sus negocios como an-
tes». Pjieé, s eñora , dele usted todos los 
d í a s , antes de cada comida, de 15 a 20 go-
tas de I l ipodermol . 
Colonia Gallega.—En cumplimiento dé 
lo preceptuado en los a r t í c u l o s 11, -iO y 
3." adicional del reglamento de esta colo-
nia, se convoca a jun ta general, que h á 
de tener lugar en el Pabel lón N a r b ó n , el 
domingo, 9 del actual , a las once de la 
m a ñ a n a , a todos los s e ñ o r e s socios de la 
misma, a los que se les encarece m u y de 
veras su puntual asistencia, dada la" im-
portancia de los asuntos que en la mis I 
rna han de tratarse, a d e m á s de los que se ' 
c i tan en los a r t í c u l o s mencionados. 
Asimismo se suplica, por las razones 
indicadas, concurran ia este acto todos los 
hi jos y oriundos de Galicia residentes en I 
Santander y su 'provincia, que, por causas , 
desconocidas, ann no figuran en las lis-
tas de la colonia como tales socios. 
Lazareto de Pedrosa—Con objeto de 
proceder al reconocimiento de los aspi-
rantee para formar parte de la colonia, 
se convoca para boy 6, a las doce de la 
m a ñ a n a , en el Negociado munic ipa l de 
Sanidad, a las n i ñ a s siguientes: 
Concepción C i s n é r o s Bemis, Angeles 
Cisneros Bemis, Jul ia Palacio Dabalsa, 
M a r í a Dolores Buix Ga rc í a , Concepc ión 
Basanta González , Dolores Díaz Is idro , 
Josefa Ar regu i Casillas, Concepción Me-
néudez L á z a r o , M a r í a \Luisa Menéndez 
L á z a r o , Jul ia Paniagua S a l o m ó n , Celesti-
na B'ób B á r c e n a , Paula F e m á n d e z . Gar-
cía , Vic tor ia J u á r e z Ca lde rón , Isabel Mu-
n i l l a B a m ó n , Sara F e r n á n d e z Tazón , Te 
resa Alvarez Mar t ínez , Aure l i ana S. Gon-
zález Pé rez , Carmen F e r n á n d e z I r í b a r , 
Besa rio Solana Viso, Salvadora G a r c í a 
Montes y Carmen Expós i to Varturez, 
especioso chalet, con vistas a l mar, ga 
rage y j a r d í n . 
I n f o r m a r á n en esta AdmiiHlstración. 
Banco Mercantil 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas F.ooo.eoo. 
Cuentas corrientes y depósi tos a la v-
ta, uno y medio por ciento de into f 
anual . eré8 
Seis meses, dos y medio.por ciento anmi 
Tres meses, dos por ciento anual 
U n a ñ o , tree po r ciento anual 
CAJA DE A H O R R O S : A la vista tr 
por ciento de i n t e r é s anual hasta ín S 
pesetas, Los intereses se.abonan al fin? 
cada semestre. ae 
Cambio de moneda, cartas de crédit 
órdenes de Bolsa, descuentos v CUAJ* ' 
de crédito. y cuent{»8 
Cajas de seguridad para particulares 
indispensables para guardar alhajas v* 
lores y documentos de importancia. ' 
Colgó de la Inmaculada teeoi 
DIRIGIDO POR L A S SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, medio pensioni tns 
y externas. m 
Para m á s detalles p í d a n s e reglamentos 
Caridad.—La solici ta de íiuéfitroé cari-
tativos lectores una infeliz s e ñ o r a , con 
tres cr ia tur i las , que se ha l la en la imposi-
b i l idad de al imentarlas . 
Los donativos se reciben en esta Admi-
n i s t r ac ión , 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda mun ic ipa l en el 
paseo de Pereda: 
«La reina de las t in tas» , pasodoble.— 
Peñe l l a . 
«Moros y cristianos)), marcha mora.— 
Serrano. 
« T o n a d a s m o n t a ñ e s a s » , estreno.—L. G. 
Redondo. 
« L a s mujeres de don J u a n » , f an t a s í a .— 
Calleja. 
'«Ilusión», va Is.—F raneo. 
Po r tener que dar una serenata la ban-
da munic ipa l , a las siete de la tarde, a l 
s e ñ o r don Emeterio Zor r i l l a , el concierto 
e m p e z a r á m á s tarde de la h o r a d e cos-
tumbre, 
M U D A N Z A S 
E n vagones 'capátonés y camiones las 
efeatuá la Agencia de Transiportes Quija 
no, denjtro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desalmar y armar 
las iraueibles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse 
J U S T O O U I J A N O 
Avisos: Méndez Núñez , númern 10_ 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 fcocbenw). 
Cooipia intañesa de ílavegaci 
Habiendo acordado el Consejo de Admi-
n i s t r ac ión de esta C o m p a ñ í a el repaito de 
un dividendo activo a las acciones, a 
coenta de los beneficiios del presente ejer-
cicio, se participa a los señores accionis-
tas que a /partir del d í a 10 del corriente 
mes p o d r á n Qiacerle efectivo en las ofici-
nas del Banco Meroanttíl de esta plaza. 
Santander, 3 de ju l io de 1916.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Á u r e o ( i ó t u f z . 
Telefonemas detenidos.—De C O I I U K I : 
Corona, 
Colegio Cántabro (S. A.) 
CONCURSO 
Esta Sociedad saca a concurso la ejecu-
ción de los movimientos de tierras necesa-
rios para la explanac ión y cimientos eh 
sus obras de Cajo, con arreglo a los pla-
nos y pliego de condioiones que •están de 
mjaniflesto en las oficinas de la Sociedad, 
paseo de Pereda, 36, admi t i éndose propo-
siciones liaría el d ía 12 del corriente, a l a s 
seis de la tarde. 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de va-
.riedades. 
Funciones a las siete y media de la tar-
de y diez y media de la noche. 
Tomando parte los ovacionados artis-
tas Tr ío Notr is y A m a l i a Molina. 
Despedida de las bai lar inas Dorita y 
Silverdy. 
M a ñ a n a , d é b u t de Blanca de Garay y 
Hermanas y Estrella de Andalucía . 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
Precios populares. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Estreno de Ja pe l í cu la dramát ica , en 
tres partes y un p r ó l o g o , t i tulada «El mis-
terio de la l a g u n a » . 
Estreno del cuarto episodio de «Lafi ha-
z a ñ a s de Elena Holmes», t i tulado «El pe-
q u e ñ o m a q u i n i s t a » . 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Sec 
ción continua de seis y media de la tarde 
a once y media de la. noche. _ 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia. 
Estreno de la hermosa película, en tres 
partes, t i tu lada «Deuda de odio». 
Y otroos i r t t é resan tes estrenos. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBR0 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 761. 
S i d r a E L H O R J R E O 
VINOS PATERNINA 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicil io.—Teléfono número 56S 
Brazos y piernas-
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N t l t l S O O , 17 
T«léfORaft:ff1 t lMda. v «M émmlminm. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Caso ísia-Beristeil y u 
Gran sur t ido de aparatos, placaj , pape-
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
Los pedidos se sirven en el tren slgulon 
t« d« recibir el encargo. 
I M a Í K P l a t a 
Del 8 al 10 del corriente l l ega rá el 
vapor. 
'Para pedidos: BONIFACIO ALONSO, 
paseo de Pereda, 20 (Muelle). 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos 
F l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello YER cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
Restaurant £1 Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servido a ü 
carta y por cubiertos. Servicio eepecte' 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : SoLoaniilIo a la Financflor. 
t re inta y cuatro metros de divanes, »n 
uso. Para informes en esta AclminlStia 
ción. 
i . 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
IO H . r » . 
«O H. F*. (A-Uoneo XIII), üiez y seis válvulas, t 
0 ^ 
S'reorapu.estoss Muelle, numero S50,-̂ a.ntande 
« • • « M W ^ M M M W B M M H B M M B B M M M M M ^ H W I III lililí™ 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
Fnerta la c"Ierra y Juan d© Herrera 
Langostinos del 
Se reciben frescos, directamente de An 
da luc í a , todos los d í a s ; t a m a ñ o s gi'an(1 
y tereciado. 
Para pedido, dir igirse 
CASA CALZADA 
Bonifaz, número 7.—Teléfono TOA-
E N O R M E S U R T I D O . U L T I M O S MODELOS en m o h a r é s , imitaciones de cuero, p. , • ¡ n n f l Q 
madera, cristal , sedas, tapices, lincrusta para decorar toda, clase de habitaciones. U 111*3(116 l3S V S C S C I v l l " * ' 
Lecciones p r á c t i c a s de a l e m á n , f1'^11^ 
e inglés. Profesores de la respectiva 
cionalidad. . . M 
Estudios de BachiUerato y Coinerci^ r . 
ra los extraordinarios de septiembre, ^ 
como el ingreso en los Centros orici 
Colegio del Niño Jesús.—Lope de veg • 
númoro 2. _ 
] > J L v i e s t r a i 4 o s a d o m i c i l i o . 
Nos encargamos t a m b i é n de su colocación, disponiendo a l efecto de personal 
competente. 
Sucorsol de Pfi DEl i l l i Y WÍIL--Ulad-Rás, ñero 3, 
Banco de Santander. F C a r c í ^ a D í a z 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahoros, tres por ciento i p t e r é s 
anual . 
Cuentas corientes a la vista, uno y me-
por ciento anual . 
Depós i to en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negoc iac ión de letras, descuentos, p r é s -
tamoetamoe, cuentee de c réd i tos , acepta-
ciones y dem4fl cvperacioD^» de B*a<j*: 
C O R S E T E R A 
¡ h a c e saber a sus parroquianas y d e m á s 
Señoras que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a pre-
cios muy económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en 
los pueblos, mediante aviso. 
una casa en sitio cén t r ico de esta ciu 
T r a n v í a a la puerta. mrtéfi' 
Informes: M. Herrera, H e r n á n i>ü 
n ú m e r o 3-
de la Casa de viajeros E L SldLO * la 
ha trasladado a la calle de Calderón u .ón 
Barca, 7 duplicado (frente a la esl 
del Norte). 
£•1 P U E B L O C Á N T A B R O 
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i M A N U E L L A I N Z É «I 
ALMACeN 0 6 MERCERIA y PflQUETei^lñ, MU6BLES y MIRAGUflNO 
Oltimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor Máquinas de coser. Pianos. Magnifícos armarios de nogal, 
luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 pías, respectivamente. 
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Vapores correos e s p a ñ o l e s 
' D E LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
CALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 19 . L A * T R E S DE LA ¿ARDE 
Efdía 19 de julio sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Eu capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, oon transborsit 
^Tamb^érf admite carga para Mazat-^n. por la vía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas UOSC'r:\TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y L 
PF^FTAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
nvrF de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de-embarque 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
»otro vapor de la misma Compañía. 
Pnolo del pataje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CNCU^NTA, y CINCO de impuesto* 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 31 de ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
idmitleudo pasajeros de t -era clase (transbordo en Cádiz »] 
Infanta Isabel de Borbón. 
le la misma Compañía), coi. dest no a Montevideo y Hueros Aires. 
Frecio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TRF.IN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
toa lim Dienl M i el lirle de h m al Brasil y Ría ie la Piala 
El día 20 de ju l io , a las tres de, la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L E O I S T X I I I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Rio Janeiro y Santos .Brasil), Montevideo y Busaca Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera da 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 38. telofono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
•semoio mensual saliendo de Barcelona el i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
¡^la Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Ai res ; emiprendiendo el viaje de 
desde Buenos Aires el 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
día i ; y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
'dga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
«egreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
pl%n l 1 ^ el 21, para Habana v Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
• 'le cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
vdp r f r mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
Cn./ i , el 15 de «ada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
cao P < Palma' huerto Riico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
Veñí,. £ C^eU0» y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
cruz' Tampico y puertos del Pacífico. 
n.. v L I N E A D E F I L I P I N A S 
f'oru •^e mensual' o l i e n d o de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
losdfflo^y62' Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila, una mensual, 
ínterSd cada mes' a part ir del ~5 de jlll¡0' í>ara Barcelona y ¿eraiás escalas 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
d6 eÍSÍ0 ,!,ensl>al saliendo de Baireiona"elT,"de Valenc'a el 3, .de.Alicante el 4, 
^ W s : ; J v ^ ^ ^ T ^ ^ l ^ c ^ a b i . „ . c^ablam-a, Ma/ .agán, -(Escalas ifacultati-vas), Las cidaZí i nta Crilz de Tenerife, Santa Cruz de la .Palma y puertos de la costa oc-
sulffim? 'I6 Feri'anilu Póo el 2, liaciendo las escalas de Canarias 'y de la P e n í n -
,Q«icadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Wuliv'" ,Ufí,KUal ^'Hendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
ie de t p J l,ura Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
ria6 l¿Fm- desde 'Buenosi Aires pana Montevideo, Santos Rio Janeiro, Cana-
'bno<1- Vigo, Coruña , Gijón, Santander y Bilbao. 
Esto 
(''lienes laPrres admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
'''tado" 0., Lon?Pañía da alojamiento muv cómodo y trato esmerado, como ha acre-
Todos ¡o- vapores tienen te legraf ía sin 'hilos. 
en rJ1,),'!f"'l fl  'ojí 
_eu ^ dilatado servicio. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Con a 
Succión y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles 
AGENCIA U POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Cal'e de Veíasco, 4 
C^so de los Jardines 
Cr^oger!í1f,;Íf Íl(>redi^da se hace cargo de todoe los asuntos pertenecientes a 
S > P t i b l e « ^ d<e(ntro y fuera de la capital. Gran surtido en arcafi, sarcófagos 
ĈeR c S ' ^6Í como el servicio máe modesto. Surtido en coronas hábitos, 
unperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por teiégraio. 
TiLIfONQ HUMERO ni 





E l día 12 de julio sa ldrá de Santander el vapor 
" A l f o n s o X I I I X 
Su capitán do n J . Sabater. 
idmitáendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dirigirse a sus cuiifiignatarios en Santander, SEÑORES 
HMOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. M U E L L E , 3§.—TELEFONO 63. 
S T O M A G 
HKkz y dificultad de digestkta, 
•atuleoda, dolor de ; 
ESTÓMAGO 
es poî iie Moooocca las 
Z3IGEST0 
ñ . ) L a P i n a T a l l a d a B 
"ASRIOA D I TALLAR. BBSBLAR Y RESTAURAR TODA 0LA8S LUNAS. KSPB 
•rtí OB LAS F O R J A S V M^DeDAS QUI 88 DBSSA. OUADRC8 SRABADOO •» MOLD»< 
-.AS DHL PAIS V RXTRAM8R0. 
SERVICIO A LAS ANTILLAS 
A fines del mes de j u l i o s a l d r á de este puerto el hermoso vapor e spaño l 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera para Habana. 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Pr imera clase, 636 pesetas; segunda clase, 476 pe sé t a s , y tercera clase, 213,50 
pesetas. 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, hasta el desembarque. 
Nota importante.—También admite carga para M A T A N Z A S , CARDENAS, SA-
GUA L A GRANDE, N U E V I T A S , C A I B A R I EN, G U A N T A N A M O , SANTIAGO DE 
CUBA, CIENFUEGOS y M A N Z A N I L L O . 
Para eó l i e í t a r cabida, dir igirse a l agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35—Teléfono 335.—SANTANDER. 
I • Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
• • 
Es el mejor ti' ico que ie conoce para la cabeza Impide la calda del pelo la 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
qua evita la calvicie, j en muchos caeos ícvorece la salida del palo, re atando ésta 
sedoso j flexible. Tan precioso preparado dsbía presidir siempre todo buen toca-
dor, gucqua sólo íuasa por lo que bermosaa «1 oabsilo. pr^sejindisnAo da las dam&a 
v ^ i u ¿ 4 9 qua tan Jastassazííia se la atribuyáis. 
frasóos da B.M y t M oasataa. L a attautrla indlfwi r1 roo4í> a w l o . 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
- - pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto — — — — — 
Desembolsado — _ 
Siniestros pagados desda la fundación de la Compaflla 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G . Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
» E 0 » A e « O : AMO» B K «SQALAMTl . t_T<kláf. a ? 3 ( . - c a S R I S A : « E R V A N T S » . <S » _ CEFERINO SAN MARTIN - -
e C x r a r x d L e i s s i a r t i c l o s 
^ en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
^ Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tonnii?, con suelas de goma y cáñamo, 
$ para caballeros, señoras y niños. ^ 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. i 
I FÉLIX RAMOS Y RAMOS e 
• i» : . e 
r a e s p a n o 
BARCELONA 
Consumido por las Comp' flías de íerrocarrlles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas- e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación racionales y extran 
jeras. Declarados simi s a. Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Men::Jo: pacri fragas—Aglomarados.—Cok para usoa nata-
lúrgicos y domóstlcoa. 
Hágansa loa pedidos c la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 6 bis, Baroeiona, o a aua aganta^: en MADRID, don Ramón Topeta. Alfonso 
Si l . 16.—SANTANDER, safiorGS Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
i.RS. a a s c m dt la cS-^rfadva Oulí^ra Española».—VALfNCIA, don Rafael Toral. 
T i - * rtroa nf-insaas y pv^Act ¿Irigírsa a las ogclaac «a la 
S o c i e d s a í ' - í í M - . ^ - n ^ ' ^ ^ v ^ o l í i . - A . C J E O A 
E s t r e f l i m i e n t o -
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a Jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que ..e 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 15 
años de éxito creciente. regiJlarizsado perfectamente el ejercicio de las funcionas na-
toraSH del vientre ^ reconocen rival an su benlgníúac j aleada. Pídanaa pres-
oeclos al autor, M. B, .ON. íarm-cia. BILBAO 
vensío s u «;«ntai»rir.r «n »• d?npaarfa de PKIBEZ F E I - MOMNO Tt f.OMP^JSIA. 
- - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! con C R E O - ® 
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni- •€ 
coa, bronquitla y debilidad general.—' 
Precio: 2,50 peaetaa, ^ 
g D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núraero l l . - M A D R I D d 
g De venta en las prlKdpales farmacias de Eíipsfta. 9 
S BN SANTANDER: Pére i del Molino y CompaWa, ^ 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran- venta-
ja el bicarbonato en todos aus usoa.— 




Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
'¿ gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
?5 coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módiros.—Servicio permanente. 
f A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E P O N O N U M E R O 481 . - -SANTANDER 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertan. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y elegante, seminuevo. Arnesee 
también seminuevoe. Todo en 1.250 peee-
taa. l 
r I N C A S D E L A B O R en la provincia de 
r Burgos, partido de ViDarcayo; 200 fa-
negas de reaita; buen interés. 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del tranvía del Astillero. Tres viviendae, cuadra y 
pequeña buerta, propia para obreros, em-
picados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
nlANOS USADOS. Se admiten dándoles 
• la mejor tasac ión, a cambio de auto-
pianois de diversas tnapcae. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automát i cos y eléctricas. | 
n A S T E U R I Z A D O R de leohe para 500 li-
• tros por bora; aparato completo, semi-
nuevo. 9e vende en 1.125 pesetas. 11 
SE A R R I E N D A casa, con huerta, por la temporada de verano, oon o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
rán : Arcos de Botín, 2, 1.° 34 
D E P E N D I E N T E . Se necesita uno, para 
u tienda de ultramarinos, con buenas re-
ferencias. 32 
Demajicla .̂ 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
se compraría a módico precio. 1 
C E D E S E A oomprar máquina pequeña, 
** de mano, de moler o triturar huesos. 6 
e l V E N D E u n solar de 14.000 pie», oon 
«• acceso a caile y a abierta f K otra próxi-1 
ma a abriraa t8; 
£ E V i N B K un solar de 24.000 piaa, divl-
• sible en « n o de IS.OM y otro de 
fl&ta último oon paria « d i t e a d a 9% eala 
•*sitrl<:a, M 
» E A L Q U I L A M plaes baratea, a» Bvama-
• Xor, a tewrsa U y 41. J » í » n n a r í « ; 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Praolos por oada anunolo y perlódloo: 
Primera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y eucesivae, 0,10 pesetas. 
PACO A D E L A N T A D O . 
DirtgirB* exelasdv&ment« a la Anvaeia-
d e r » HISPAis'lA, H a n i á n Corté», • . I . ' . 
Tadélone m. 
Kata Afeucla dará ImloraieB fratmltoi 
y datalv^es da tado lo qaa a«s anamala»-
Ma 1« amtrs tmi f r Morlto, a « M s t o a aa 
togmam • asa aMtlaaa «n Uu M r a a i * 
¿vmuik»:. . ÍA AUÜ • MM n n m M o 
